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EL OP. 38 CENT NOMS DE DÉU DE RAMON 
LLULL COMO POESÍA ANTICORÁNICA 1*
I. LAS « IMPERFECCIONES » MÉTRICAS DEL OP. 38 CENT 
NOMS DE DÉU 2
El op. 38 Cent noms de Déu es una obra poética de Ramon Llull 
dedicada a la alabanza de Dios a través de sus atributos, presentados 
1/HOHFWHXUWURXYHUDS௖XQHSUpVHQWDWLRQHQIUDQoDLVGHO¶DUWLFOHG¶2GH
la Cruz Palma
*(VWHWUDEDMRKDVLGRHODERUDGRGHQWURGHODDFWLYLGDGGHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ
consolidado 2014 SGR 53 de la AGAUR de la Generalitat de Catalunya.
/DWUDQVFULSFLyQGHSDODEUDViUDEHVVHKDFHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHOD
Encyclopédie de l’Islam (EI2). Para las citas de pasajes coránicos (abreviados con Q.), 
XWLOL]DPRVOD WUDGXFFLyQGH-CORTÉS, El Corán, Barcelona, 2002. Para la enume-
UDFLyQGHODVREUDVGH5DPRQ/OXOOVHJXLPRVHOFDWiORJRILMDGRSRU)DOMÍNGUEZ 
REBOIRAS©ௗ5DPRQ/XOO:RUNVௗª$)LGRUD±-(5XELRHGVRaimundus Lullus. An 
Introduction to his Life, Works and Thought7XUQKRXWSS௖8WLOL]DPRV
DPHQXGRODVDEUHYLDWXUDV1(25/3DOPDGH0DOORUFDSDUDODFLWDUFROHFFLyQGHODV
REUDVFDWDODQDVGH5DPRQ/OXOO1RYD(GLFLyGHOHV2EUHVGH5DPRQ/OXOO\52/SDUD
la de las obras latinas Raymundi Lulli Opera Latina (Turnhout).
2/DGHVFULSFLyQGHODVHVWURIDVVHSXHGHHQFRQWUDUHQYDULRVWUDEDMRV௖5'¶ALÒS-
MONER, Ramon Llull, Poesies, col. Els Nostres Clàssics (ENC) 3, Barcelona, 1925, 
S௖WUDGXFFLyQSURSLDGHOFDWDOiQ௖©ௗ/RVWUHVFLHQWRVYHUVRVsic por 3000) de esta 
REUDGHWHPDWHROyJLFRVRQHQWHUFHWRVPRQRUULPRV\GLVSXHVWRVHQFLHQFDStWXORV
(VGHLPLWDFLyQiUDEH'HQWURGHVXPRQRWRQtDVHHQFXHQWUDQDOJXQDVSRFDVSiJLQDV
GHOHFWXUDDPDEOH6XSUyORJRWLHQHLQWHUpV(VWDEDQGHVWLQDGRVDVHUFDQWDGRVFRPR
ORV6DOPRVௗª-MASSÓ TORRENTS, Repertori de l’Antiga Literatura CatalanaYRO,௖
La poesia%DUFHORQDS௖WUDGSURSLDGHOFDWDOiQ௖©ௗ&DGDDODEDQ]DGHXQ
QRPEUHYDVHJXLGDGHXQRVWUHLQWDYHUVRV\FRPRKDFHFLHQVXPDQௗHVFLHUWR
que algunas alabanzas no llegan a este número (27 versos), pero otras lo sobrepasan 
(32 versos). Las rimas forman siempre tres versos iguales. Cada alabanza de tres en tres 
YHUVRVYDSUHFHGLGDGHXQDDGPLUDFLyQ௖£2K'HXVௗTXHQDWXUDOPHQWHYDFDPELDQGR
VHJ~QHODSHODWLYR>PRWLYRGHODDODEDQ]D@ௗª-0VIDAL I ROCA©ௗ6REUHEls cent 
noms de Déu$VSHFWHVGHWHRQRPjVWLFDOXOāOLDQDௗªStudia Lullistica et Philologica. 
Miscellanea in honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom, Maioricensis Schola 
/XOOLVWLFD3DOPDGH0DOORUFDSS௖ௗFLWS௖WUDGSURSLDGHOFDW௖
©ௗ(QWRWDOVRQGLH]PLOWUHVFLHQWRVYHUVRVPRQRUULPRVSOXULPpWULFRVGLVWULEXLGRVJHQH-
UDOPHQWHGHGLH]HQGLH]HQORVFLHQFDStWXORVKD\GRV±HO;;,\HO;9,,±TXHVyOR
WLHQHQQXHYHௗVLHWH9,,;;9,,,;/,;//,/;9,,;&,±\RQFH\HOexplicit 
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aquí como nombres GH'LRV6XSURSLRWtWXORKDFHHYLGHQWHODUHODFLyQ
GHHVWDREUDFRQODWUDGLFLyQLVOiPLFDGHORV99 nombres de Dios o de los 
nombres más bellos (DODVPƗ¶DOۊXVQƗ). Si bien después haremos una 
LQWURGXFFLyQDHVWDFXHVWLyQDYDQ]DUHPRVTXHHQFXDQWRDODLQWHQFLyQ
que Ramon Llull tenía al redactar esta obra, hay que tener en cuenta en 
WRGRPRPHQWRHOSUyORJRTXHGDPRVDFRQWLQXDFLyQDFRPSDxDGRGH
ODWUDGXFFLyQODWLQDKDVWDHOPRPHQWRLQpGLWD
1. Deus, ab ta vertut comens aquest 
libre qui es del teus cent noms.
1. Deus, cum tua uirtute incipit 
iste liber de centum nominibus Dei. 
Prologus.
2. Con los sarraíns entenen provar 
lur lig esser donada de Deu, per so 
car l’Alcorà es tam bel dictat que 
no’l poria fer nuyl hom semblant 
d’él, segons que els dien, yo, Ramon 
Luyl indigne, me vuyl esforsar, ab 
ajuda de Deu, fer aquest libre, en qui 
ha meyllor materia que en l’Alcorà, a 
VLJQL¿FDUTXHHQD[tFRP\RIDVOLEUH
de meyllor materia que l’Alcorà, 
pot esser altre home qui aquest libre 
pos en axí bel dictat com l’Alcorà. 
E assò fas per so que hom pusca 
argüir als sarraíns que l’Alcorà no es 
GDWGH'HXMDVLDTXHVLDEHOGLFWDW
Emperò deim que aquest libre, e tot 
be, es donat de Deu, segons que dir 
se cové. Soplec doncs al sant Payre 
Apostoli e als seynors cardenals que’l 
fassen posar en latí en bel dictat, car
2. Cum Sarraceni ex pulchro 
GLFWDPLQH TXR OLEHU $ONRUDP HVW
conscriptus, cui similem nullus 
PRUWDOLXPXWLSVLDVVHUXQWHI¿FHUH
potuisset, probare intendant eorum 
legem a Deo emanare, ego Raymundus 
Lull, licet indignus, Dei tamen auxilio 
fretus, hunc librum componere conor, 
in quo melior materia habetur quam in 
$ONRUDPXWH[HRFRQLULSRVVLWTXRG
sicut ego de meliore materia librum 
FRQ¿FLRTXDPVLW LOODTXDHKDEHWXU
LQ$ONRUDP LWD¿HULSRWHVWXW DOLXV
homo bene eundem libellum aeque 
pulchro et eleganti dictet stylo, prout 
HVWGLFWDWXVOLEHU$ONRUDP(WKRFHD
HI¿FLRLQWHQWLRQHXWSRVVLQW6DUUDFHQL
UHGDUJXLOLEUXP$ONRUDPTXDQWXPXLV
pulchro procedat stilo, non fuisse 
datum a Deo. Dicimus tamen hunc
TXHFRQVWDGHFLQFRVHJ~QODHGLFLyQGHODVObres de Ramon Llull±25/WRGRVHOORV
DFDEDGRVFRQODPLVPDFDQWLQHODODWLQD௖Laus et honor essentie Dei et diuinis personis et 
dignitatibus earum. Et recordemur et amemus Ihesum Naçarenum et Mariam uirginem 
PDWUHPHLXVࣟ». A. I. PEIRATS NAVARRO©ௗ(OLiber de centum nominibus Dei o Cent 
noms de DéuGH5DPRQ/OXOO௖SHUDXQDHGLFLyFUtWLFDௗª60DUWt±0&DEUp±))HOLX
±1,JOpVLDV±'3UDWVHGVActes del XIIIè Colloqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003, Publicacions de 
O¶$EDGLDGH0RQWVHUUDW%DUFHORQDYRO,,,SS௖FLWSS௖WUDG
SURSLDGHOFDW௖©ௗ>ODYHUVLyQFDWDODQD@HQYHUVRVDQLRVRVLOiELFRVTXHRVFLDQHQWUH\
VtODEDVVHJ~QH[LJHQFLDVPpWULFDVHQGLVSRVLFLyQHVWUy¿FDGHWHUFHWRVPRQRUULPRV
de rima oxítona regular, excepto dos casos [sc. 2. Essencia y 16. Vida], en donde el 
PLVPRQRPEUHDWULEXLGRGHODGLJQLGDGLPSOLFDED\DULPDSDUR[tWRQDௗª\DxDGHHQ
ODQRWD௖©ௗ(WULWPRVHUiVLHPSUHFRQVWDQWHDVtFRPRODULPDVLQTXHHOORLPSOLTXH
XQDUHFXUUHQFLDDULPDVIRU]RVDVRLPSHUIHFWDVFRPRRFXUUHFRQODWUDGXFFLyQODWLQDௗª
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yo no li sabria posar, per so car ignor 
gramàtica. E si yo en alcuna cosa erre 
en est libre contra la fe, sotsmet lo dit 
OLEUHDFRUUHFFLyGHODVDQFWD(FFOHVLD
romana.
librum et omne datum optimum a Deo 
esse, prout asserere et fateri oportet. 
Qua propter ego Raymundus Lullius 
obsecro sanctum Patrem apostolicum 
et dominos cardinales iubeant ipsum 
ODWLQH UHGGL ,G HQLP D PH HI¿FL
nequam cum sim grammatice ignarus. 
(WVLLQDOLTXRFRQWUD¿GHPHUUDXHURLG
et librum predictum submitto correc-
tioni sanctae Romanae Ecclesiae.
3. Los sarrayns dien que en l’Alcorà 
VyQQRUDQWD HQRXQRPVGH'HX H
TXLVDELDORFHQWqVDEULDWRWHVFRVHV
per que yo fas aquest libre de Cent 
noms de Deu, los quals se, e per tot so 
QR¶VVHJXH\[TXHVDSLDWRWHVFRVHVH
DVVzIDVDUHSHQGUHOXUIDOVDRSLQLy(
HQHVWGLFWDWSRVPROWVQRPVTXLVyQ
pus propris a Deu, que alcuns que los 
sarrayns a Deu aproprieen.
3. Asserunt Sarraceni in libro 
$ONRUDP UHSHULUL QRQDJLQWD QRXHP
Dei nomina, et quod, qui sciret 
centessimum, omnia sciret. Quare ego 
ex centum Dei nominibus quae Dei 
gratia scio, hunc librum compono, 
et non propter ea sequitur me omnia 
scire, ut ex hoc redargui possit 
Sarracenorum falsa opinio. Quin imo 
in hoc tractatu quam plura ponuntur 
nomina Deo magis propria quam sint 
aliquam quam a Sarracenis tribuuntur 
ipsi Deo.
4. La manera que prepòs tenir en 
est libre es que parle naturalment dels 
noms de Deu qui simplament a él se 
SHUWDQ\QHQHGHDTXHOVQRPVTXLD
Deu se pertaynen segons esguarda-
ment de creatura, que parle segons 
so que als noms se pertayn segons 
Deu e creatura.
4. Modus autem quem in hoc libro 
seruare propono est ut de nomibus 
simpliciter Deo pertinentibus natura-
liter loquar, et de nominibus [del.] illis 
quae ipsi Deo [del.] pertinent loquar, 
secundum respectum creaturae et 
secundum quod conueniunt ipsi Deo.
5. En cascú dels cent noms 
preposam posar.x. verses, los quals 
hom pot cantar. E assò fem per so 
cor los sarraíns canten l’Alcorà en la 
PHVTXLWDSHUTXHDTXHVWVYHUVHVVH
poden cantar segons que’ls sarraíns 
canten.
5. Ponimus autem in quolibet 
dictorum centum nominum decem 
uersiculos, ut possint decantari ad 
instar psalmorum ecclesiasticorum, 
quod etiam facimus propter ea quod 
6DUUDFHQL LSVL GHFDQWDQW $ONRUDP
eorum.
6. Aquest libre es bo a contemplar 
e a conèxer Deus, e a provar la fe 
FULVWLDQDVHJRQVTXHHQpODSDUHHV
OLEUHGHJUDQFRQVRODFLyHSODHU
6. Liber iste usui esse potest ad 
contemplandum et cognoscendum 
'HXP HW FRPSUREDQGDP ¿GHP
christianam, prout in eo apparet, et 
ad habendum magnam consolationem 
et solatium et non parum utilis ad 
prae|dicandum.
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7. En aquest libre cové usar de 
DOFXQVYRFDEOHVTXLVyQHQODWLQVHQV
los quals no’l poriem tan bellament e 
bonament fer : lo primer nom de Deu 
es Deus, segon es essencia, e axí dels 
altres segons que en les rúbriques apar.
7. Necesse est autem in eo aliqua 
latina uocabula usurpare, sine quibus 
non posset aequi bene et pulchre 
consistere : primum nomen est Deus, 
secundum essentia, et sic de reliquis 
iuxta ordinem rubricarum. 
8. Con Deus aja posada virtut en 
paraules, peres e erbes, quant, doncs, 
PD\VODSRVDGDHQORVVHXVQRPV3HU
que yo conseyl que hom cascú dia 
los.c. noms de Deu, e que escrits ab 
sí los port.
8. Cum Deus uirtutem uerbis, 
lapidibus et herbis fuerit impartitus, 
quanto magis credendum est eam 
VXLVQRPLQLEXVFRPXQLFDVVH4XDUH
consilium meum est ut ista centum 
nomina Dei recitet homo quotidie, et 
secum portet. 
9. Con hom aurà dit un capítol, 
digua hom aquesta lausor, en qui’s 
conté la essencia de Deu, e les sues 
dignitats e persones divines, e la 
humanitat de Crist, e la virginitat de 
nostra Dona :
Laus et honor essentiae Dei et 
diuinis personis et dignitatibus 
earum. Et recordemur et amemus 
Iesum Naçarenum et Mariam 
uirginem matrem eius.
Aquesta lausor se diu enaxí com la 
Gloria Patri.
9. Quodlibet autem capitulum uice 
gloria Patri concludat, et terminet cum 
LOODODXGHTXDHKDEHWXULQ¿QHOLEUL
>U@ /DXV UHSHWHQGD LQ ¿QH
cuiuslibet psalmi :
Laus et honor essentiae Dei, 
personis et atributis diuinis et reco-
lamus. Amen
Iesu Nazareno et Maria uirgini eius 
matri, et speramus et desideramus 
carnis resurrectionem et in celo 
coram Deo gratiam et sempiternam 
JORUL¿FDWLRQHP$PHQ>
10. Aquests verses rimam en vulgar 
per so que mils hom los pusca saber 
GHFRUHQRIHPIRUVDVLHQDOFXQV
YHUVHVKDPDLVVLOODEHVTXHHQDOWUHV
FDUDVVyVRVWHQLPSHUVRTXHPH\ORU
materia puscam posar en est libre. 
(KDPDMRUGLI¿FXOWDWHQSRVDUWDP
subtil materia, [com ha en est libre 
om. BN], en rimes, que no es l’Alcorà 
posar en lo dictat en que es posat.
10. Versus autem istos rithmice 
componimus ut melius possint 
memoria retineri, non tamen facimus 
uim in mensura aut aequali numero 
syllabarum, ut meliorem et altiorem 
PDWHULDPFDSHUHSRVVLQW'LI¿FLOLXV
est autem de tam alta et subtili materia 
ULWKPLFHDJHUHTXDP$ONRUDPGLFWDVVH
eo stilo soluto quo procedit.
(ed. S. GALMÉS DE FUENTES, 1936, 
ORL XIX, 79-81)
(Milano, Bibl. Ambrosiana, 81 
6XS IRO UY V ;9,;9,, HG
propia)
3RGUtDPRVVHxDODUHQSULPHUOXJDUTXH5DPRQ/OXOOFRPSXVRHVWRV
poemas en catalán para que fueran aprendidos de memoria con facilidad :
10. Aquests verses rimam en vulgar per so que mils hom los pusca saber 
de cor.
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\TXHGHEtDQVHUSURQXQFLDGRVFRQHOWLSRGHUHFLWDFLyQFDGHQFLDOTXH
se utiliza en la psalmodia :
5. En cascú dels cent noms preposam posar.x. verses, los quals hom pot 
cantar.
$GHPiVDO¿QDOGHFDGDFRPSRVLFLyQVHGHEtDFDQWDUXQDDODEDQ]D
(una lausor) de tornada :
9. Con hom aurà dit un capítol, digua hom aquesta lausor, en qui’s conté 
la essencia de Deu, e les sues dignitats e persones divines, e la humanitat 
de Crist, e la virginitat de nostra Dona :
Laus et honor essentiae Dei et diuinis personis et dignitatibus earum. Et 
recordemur et amemus Iesum Naçarenum et Mariam uirginem matrem eius.
Aquesta lausor se diu enaxí com la Gloria Patri.
Esta misma tornada o lausor fue utilizada igualmente en el op. 70 
Contemplatio Raymundi 7,9 [París agosto de 1297] 3\DO¿QDOGHO¶RS
79 Cant de Ramon [París 1299 o Mallorca 1300] 4, ambas obras hechas 
DSUR[LPDGDPHQWHGLH]DxRVGHVSXpVGHORSCent noms de Déu. 
Después volveros a esta lausor.
5DPRQ/OXOOHQ¿QKDEtDSHQVDGRTXHORVSRHPDVSRGtDQVHUSVDO-
modiados durante la ceremonia religiosa, como hacen los sarracenos 
con el Corán :
5. En cascú dels cent noms preposam posar.x. verses, los quals hom pot 
FDQWDU(DVVzIHPSHUVRFRUORVVDUUDtQVFDQWHQO¶$OFRUjHQODPHVTXLWD
per que aquests verses se poden cantar segons que’ls sarraíns canten.
&XULRVDPHQWHODWUDGLFLyQOXOtVWLFDFXPSOLyHVWHdesideratum, ya que 
ha trascendido a uno de los manuscritos catalanes que conservan los 
Cent noms de Déu [Palma, Societat Arqueològica Lul·liana, ms. 2], en 
GRQGHHQFRQWUDPRVDxDGLGDVLQGLFDFLRQHVTXHGLVWULEX\HQODOHFWXUDGH
ORVSRHPDVGXUDQWHODUHFLWDFLyQOLW~UJLFD$VtDQWHVGHOSULPHUSRHPD
GHGLFDGRD'LRVLQFOX\HHQURMR©3ULPHUDIHULDPDWLQHVª>IROU@DQWHV
GHOTXLQWRGHGLFDGRDO3DGUHODLQGLFDFLyQ©3ULPDª>IROU@DQWHV
3. Ed. S. GALMÉS25/;9,,, SS௖௖ ©ௗ« VXI¿FHUH QRQ SRVVXP DG
GLFHQGXPVLFXWQHFVXI¿FLRDGFRJLWDQGXPQHFDGUHJUDFLDQGXPWLELSURJUDFLDSUHGLFWD
FXPGLFR௖³/DXVHWKRQRUHVVHQFLH'HLHWGLXLQLVSHUVRQLVHWGLJQLWDWLEXVHDUXPHW
UHFRUGHPXUHWDPHPXV,HVXP1D]DUHQXPHW0DULDPXLUJLQHPPDWUHPHLXV´ௗHWKDQF
ODXGHPVHPSHUGLFDPLQHOHXDFLRQHFRUSRULVJORULRVLVVLPLGRPLQLQRVWUL,HVX&KULVWLௗª
7UDGSURSLD௖>«QRDOFDQ]RDSURQXQFLDUFRPRQRDOFDQ]RDSHQVDUQLDDJUDGHFHUWHOR
SRUODPHQFLRQDGDJUDFLDFXDQGRGLJR௖³$ODEDQ]D\KRQRUDODHVHQFLDGH'LRVDODV
Personas divinas y a sus dignidades. Y recordemos y amemos a Jesús de Nazaret y a 
VX0DGUHODYLUJHQ0DUtD@´\GLUpVLPSHUHHVWDDODEDQ]DHQHOHYDFLyQGHOFXHUSRGH
QXHVWURJORULRVtVLPR6HxRU-HVXFULVWR@ௗª
4. Ed. S. GALMÉS25/;,;S௖ௗHG-BATALLAS௖
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GHOVpSWLPRGHGLFDGRDO(VStULWXVDQWR©7HUFLDª>IROY@DQWHVGHO
QRYHQRGHGLFDGRDODWULEXWR([LVWHQWH©6H[WDª>IROU@DQWHVGHO
GHFLPRWHUFHURGHGLFDGRDODWULEXWR/LEHUWDG©9HVSUHVª>IROU@DQWHV
GHOGHFLPRVH[WRGHGLFDGRDODWULEXWR9LGD©&RPSOHWDª>IROU@DQWHV
GHOGHFLPRVpSWLPRGHGLFDGRDOD,Q¿QLWXG©6HJRQPDLWLQHVª>IRO
U@DQWHVGHOGHGLFDGRDODWULEXWR%XHQR©3ULPDª>IROU@HWF
Este manuscrito incluye inequívocamente un explicit muy claro con la 
idea de psalmodia o psalterio : « Explicit psalterium Raymundi, in quo 
sunt centum nomina Christi uirtuosissima ualde » [fol. 118r] [Acaba el 
psalterio de Ramon, en el que hay cien virtuosísimos nombres de Cristo].
En otro caso, en el ms. de la Bibl. Colombina de Sevilla 7-6-41, la 
FRPSLODFLyQGHORVQRPEUHVGH'LRVDSDUHFHHQIRUPDGHLPSUHFDFLyQ
a Dios, como explicit del op. 49 Liber de sancta Maria [Montpeller, 
1290 ?] 5, fol. 211r 6 :
Editus fuit iste liber per magistrum Raymundum Lulli de Maioricis et 
transcriptus Rome et completus die.via. nouembris.1429. Amen.
O Deus, o Essencia, o Unitat, o Trinitat, o Pare, o Fill (…) o Comensament, 
o Fi e Compliment, ages pietat de ta gent e beneesch-me ab tos noms cent 7.
$KRUDELHQSDUDQXHVWUDLQWHUSUHWDFLyQGHODREUDHVFODYHUHPDUFDU
ODGHWHFFLyQGHLUUHJXODULGDGHVTXHUHVXOWDQGHORVDQiOLVLVPpWULFRV 8 : 
HQHOHMHPSORHVFRJLGRDFRQWLQXDFLyQVREUHODFRPSRVLFLyQ©2
6LQJXODUªVHGHWHFWDDOODGRGHODUHJXODULGDGGHWHUFHWRVLUUHJXODUL-
dades en el número de sílabas y en la métrica, en tanto que la rima, que 
HVUHJXODUPHQWHR[tWRQDRVFLODHQWUHODIyUPXODDVRQDQWH\FRQVRQDQWH
Estas irregularidades, sin embargo, resultan ser una característica común 
de todas las composiciones de la obra : 
26LQJXODU 26LQJXODULV
1. O Ens, qui estàs Singular
HQLQ¿QLUHHWHUQDU
D7XWRWVROGRPRQDPDU
1. O Deus, qui es Singularis
LQLQ¿QLUHHWDHWHUQDUH
7LELVROLWUDGRPHXPDPDUH
2. Molt major és eternitat
si està en singularitat 5
que si fos en dualitat.
2. Multo miror est aeternitas
si est in singularitate 5
quam si existerit in dualitate.
5. Ed. B. GARÍ,52/;;9,,,DXQTXHHVW D HGLFLyQSUHVFLQGHGHDQRWDUORTXH
aquí estamos destacando.
6. Se trata de la tabla de rúbricas de los Cent noms de Déu.
77UDGXFFLyQSURSLD௖©ௗ(VWH OLEUR IXHHVFULWRSRUHOPDHVWUR5DPRQ/OXOOGH
0DOORUFD\IXHDFDEDGRGHFRSLDUHQ5RPDHOGHQRYLHPEUHGH$PHQ£2K
'LRVௗ£2K(VHQFLDௗ£2K8QLGDGௗ«£2,QLFLRௗ£2)LQ\&XPSOLPLHQWRௗ
WHQSLHGDGGHWXSXHEOR\EHQGtFHPHFRQWXVFLHQQRPEUHVௗª
8. Ver la nota 2.
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3. Axí com Déus és Singular en 
LQ¿QLWDW
cové que sia Singular en eternitat,
per ço que en El agen egualtat.
3. Sicut Deus est Singularis in 
LQ¿QLWDWH
oportet eum esse singularem in 
aeternitate,
ut non careant in ipso aequalitate.
6LQJXODUpV'pXVHQLQ¿QLU 
en eternar e en complir,
HHQGHL¿FDUHHQXQLU
6LQJXODULVHVW'HXVLQLQ¿QLGDQGR
 10
in aeternando et complendo,
LQGHL¿FDQGRHWXQLHQGR
5. En Déus poder e saviea e volentat
estan en singularitat,
HTXDQWHQVHPVVyQXQDXQLWDW 
5. In Deo sunt in sigularitates
potestas, sapientia et uoluntas,
in quantum existunt una unitas. 15
6. Amar és Singular en amor
de amable e de amador,
e assò mateix és de lausor.
6. Amare est singulare in amore
ex amabili et amatore,
et idemmet est de laudatione.
7. Singularment és granea bona per 
bondat,
e singularment és amada 
per volentat, 20
HPDWHULDOPHQWpVFUHDFLyGHFUHDW
7. Magnitudo per bonitatem et singu-
laritatem bona
et per uoluntatem amatur 
singulariter 20
et creatio de creato est materialiter.
8. Déus ha presa una humanitat,
per so que en una singularitat
HQFDUQDFLyKDMDPDLVGHERQGDW
8. | Deus unicam suscepit humanitatem,
quoniam in una singularitate
plus habet incarnatio de bonitate.
9. Si en Déus no fos singularitat 25
de propria proprietat,
QRIyUDJUDQVDXQLWDW
9. Si in Deo non esset singularitas 25
de propria proprietate
sua unitas esset in paruitate.
10. Car Déus és singular en valor,
a Ell pertayn singular honor
que sia a totes major. 30
Laus et honor essentie Dei et diuinis 
personis et dignitatibus earum. 
Et recordemur et amemus Iesum 
Naçarenum et Mariam uirginem 
matrem eius.
10. Cum Deus sit singularis in ualore,
dignus est singulari honore
et ominibus modis maiore. 30
[om., sed cf. infra fol. 78r ]
Laus et honor essentiae Dei, personis 
et atributis diuinis et recolamus. Amen
Iesu Nazareno et Maria uirgini eius 
matri, et speramus et desideramus 
carnis resurrectionem et in celo 
coram Deo gratiam et sempiternam 
JORUL¿FDWLRQHP$PHQ
(ed. ROSSELLÓ, 1859, 210 -ORL XIX, 
89-90)9
(Milano, Bibl. Ambrosiana, 81 Sup., 
IROUYV;9,;9,,HGSURSLD
 9
97UDGXFFLyQSURSLDGHOFDWDOiQ1%௖PDQWHQJRORVQHRORJLVPRVDSDUHFLGRVHQ
la obra, como por ejemplo LQ¿QLUµVHULQ¿QLWR¶eternarµVHUHWHUQR¶FDUDFWHUtVWLFRVGHO
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Sin necesidad de concluir que se trata de poemas de poca calidad 
literaria, hay que remarcar que no son versos formalmente perfectos. 
/DWUDGXFFLyQODWLQDSUREDEOHPHQWHWDUGtDPDQWLHQHLPSHUIHFFLRQHV
semejantes o, incluso, más abundantes, en tanto que no consigue, aunque 
lo intenta, mantener la rima.
Aun así, las imperfecciones formales detectadas venían ya reco-
QRFLGDVHQHOSUyORJRSRUVXDXWRUHQFXDQWRDODVLUUHJXODULGDGHVHQ
el número de sílabas :
«HQRIHPIRUVDVLHQDOFXQVYHUVHVKDPDLVVLOODEHVTXHHQDOWUHV
FDUDVVyVRVWHQLPSHUVRTXHPH\ORUPDWHULDSXVFDPSRVDUHQHVWOLEUH
y en cuanto al uso de latinismos, en favor de la belleza poética y 
FRUUHFFLyQGHOWH[WR
(QDTXHVWOLEUHFRYpXVDUGHDOFXQVYRFDEOHVTXLVyQHQODWLQVHQVORV
quals no’l poriem tan bellament e bonament fer : lo primer nom de Deu es 
Deus, segon es essencia, e axí dels altres segons que en les rúbriques apar.
(O¿QDOGHOSUyORJRHVSXHVDOJRPiVTXHXQDVLPSOHcaptatio :
(KDPDMRUGLI¿FXOWDWHQSRVDUWDPVXEWLOPDWHULDFRPKDHQHVWOLEUH
en rimes, que no es l’Alcorà posar en lo dictat en que es posat.
'HDFXHUGRFRQVX LQWHQFLyQGHKDFHUORVHUYLUHQ ODSVDOPRGLD
Ramon Llull compone el libro en vulgar :
10. per so que mils hom los pusca saber de cor
SHURPXHVWUDODSUHRFXSDFLyQGHPDQWHQHUODFRPSRVLFLyQEHOODbel 
dictatHQODGHVHDGDYHVLyQODWLQDTXHSLGHTXHVHDKHFKDSRUOD,JOHVLD
2. Soplec doncs al sant Payre Apostoli e als seynors cardenals que’l 
fassen posar en latí en bel dictat, car yo no li sabria posar, per so car 
ignor gramàtica 10.
FDWDOiQGHHVWDpSRFD\GHOQXHYROHQJXDMH¿ORVy¿FR\WHROyJLFRGH5DPRQ/OXOO௖
©ௗ£2K6LQJXODUௗ>@£2K(QWHTXHHUHV6LQJXODU_HQLQ¿QLU\HWHUQDU_VyORD7tGR\
PLDPDUௗ>@0XFKRPD\RUHVODHWHUQLGDG_VLHVWiHQVLQJXODULGDG_TXHVLHVWXYLHUD
HQGXDOLGDG>@$VtFRPR'LRVHV6LQJXODUHQLQ¿QLWXG_HVQHFHVDULRTXHVHD6LQJXODU
HQHWHUQLGDG_SDUDTXHHQeOKD\DLJXDOGDG>@'LRVHV6LQJXODUHQLQ¿QLU_HQHWHUQDU
\HQFXPSOLU_\HQGHL¿FDU\HQXQLU_>@(Q'LRVSRGHUVDELGXUtD\YROXQWDG_HVWiQ
en singularidad, | puesto que juntos hacen una unicidad. | [6] Amar es Singular en 
amor, de parte del que es amable y del amante, | y ello mismo motivo alabanza. [7] 
Singularmente en Él hay grandeza buena por bondad, | singularmente es amada por 
YROXQWDG_\PDWHULDOPHQWHHVFUHDFLyQGHOFUHDGR_>@'LRVKDDGTXLULGRKXPDQLGDG
_SDUDTXHHQXQDVLQJXODULGDG_OD(QFDUQDFLyQWHQJDPiVERQGDG_>@6LQRKXELHUD
en Dios singularidad | de propia propiedad, | no sería grande su unicidad. | [10] Pues 
Dios es singular en valor, | a Él le pertenece un honor singular | que es el mayor de 
todos. | Loanza y honor… su Madreௗª
10. Para A. GALMÉS DE FUENTES, Ramón Llull y la tradición árabe, Barcelona, 
SHVWHSDVDMHSHUPLWHFRUURERUDUTXH©SDUHFHVHUTXHVL5DPyQ/OXOOOOHJy
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(QGH¿QLWLYDHQHORSCent noms de Déu Ramon Llull quiere 
VXSHUDUODWUDGLFLyQFRUiQLFDGHORVQRPEUHVGH'LRV\GHO&RUiQPLVPR
WDO\FRPRYHUHPRVFRQXQDFRPSRVLFLyQHQYHUVRVSHURTXHUHVXOWDQ
MXVWL¿FDGDPHQWHLPSHUIHFWRV6HQRVSODQWHDSXHVHOSUREOHPDSULQFLSDO
GHODREUD¢HVTXHQRYDHQFRQWUDGHOD¿QDOLGDGGHODREUDXQDUHGDF-
FLyQHQYHUVRVTXHUHVXOWDQLPSHUIHFWRV"3DUDUHVSRQGHUSRVLWLYDPHQWH
a esta pregunta, hay que profundizar en los temas principales que trata 
ODREUDODWUDGLFLyQGHORVQRPEUHVGH'LRV\GHODLQLPLWDELOLGDGGHO
Corán. Pero resultará fundamentel tener en cuenta la idea de que los 
versos de esta obra puedan ser cantados a la manera en que los sarra-
cenos psalmodian el Corán en la mezquita :
5. En cascú dels cent noms preposam posar.x. verses, los quals hom pot 
FDQWDU(DVVzIHPSHUVRFRUORVVDUUDtQVFDQWHQO¶$OFRUjHQODPHVTXLWD
per que aquests verses se poden cantar segons que’ls sarraíns canten.
Tengamos en cuenta, seguidamente, algunas circunstancias textuales 
que rodean las intenciones de esta obra de Ramon Llull.
II. LA TRADICIÓN DE LOS NOMBRES DE DIOS
Resulta evidente que Ramon Llull quiso imitar, para superarla, la 
WUDGLFLyQLVOiPLFDGHORV99 nombres de Dios o de los nombres más 
bellos (DODVPƗ¶DOۊXVQƗ$GHPiV5DPRQ/OXOOUHWRPyHOWHPDDxRV
más tarde, aunque ahora de manera prosaica y testimonial, en el op. 
132 Liber de centum signis Dei [Pisa, mayo de 1308] 11 y en el op. 149 
Liber de nominibus diuinarum personarum (= 'H7ULQLWDWHLQ9QLWDWH
permansiue in essentia Dei) 12 [Montpelier, abril de 1309]. Ninguna de 
HVWDVGRVREUDVEDVDVXDUJXPHQWDFLyQHQORVDWULEXWRVGLYLQRVSHURORV
WtWXORVGHMDQFODURTXH5DPRQ/OXOOWRGDYtDSHQVDEDHQHVWDWUDGLFLyQ
islámica.
Antes de continuar, sería conveniente recordar brevemente en 
TXpFRQVLVWHODWUDGLFLyQLVOiPLFDGHORVQRPEUHVGH'LRVSRUORTXH
DXQFRQRFLPHQWRSURIXQGRGHOiUDEHQRDOFDQ]yHQFDPELRDGRPLQDUHOODWtQSXHV
así lo declara él mismo en Els cent noms de Déu » [y cita este mismo lugar]. Aunque 
FRQWLQ~DUHFRQRFLHQGRTXH©SRGUtDPRVSHQVDUTXHHVWDVLWXDFLyQ>VFGHGHVFRQRFL-
miento del latín] habría sido superada más tarde, durante su estancia en París”, recuerda 
TXHWRGDYtDHQSHGtDD\XGDHQODWUDGXFFLyQGHVXVREUDVGHOFDWDOiQDOODWtQ
SS<DXQDFRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDFRQYHQFLGRGHTXH³(QWRGRFDVRVL
5DPyQ/OXOOQROOHJyDWHQHUSHUIHFWRGRPLQLRGHOODWtQGHELHURQVHUVLQGXGDVXSHULRUHV
sus conocimientos del árabe” (p. 12). Nuestro análisis, en cambio, va encaminado a 
UHFRQRFHUDTXtXQWySLFROXOLDQR\FRKHUHQWHFRQHOHVStULWXFRQHOTXHFRPSRQHVHJ~Q
LQWHQWDUHPRVGHPRVWUDUDFRQWLQXDFLyQ
11. Ed. A. MADRE, ROL XXII.
12. Ed. parcial de C. OTTAVIANO, Rivista di cultura 16 (1929), 289-290.
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recogemos primeramente el listado de atributos a los que Ramon Llull 
dedica sus composiciones poéticas : 
Cent noms de Déu
(ed. S. GALMÉS, ORL XIX)
De centum nominibus Dei
(ms. Milano, Bibl. Ambrosiana, 
81 Sup.)
1. Deus 51. Endressador 1. Deus 51. Director
2. Essencia 52. Imperador 2. Essentia 52. Imperator
3. Unitat 53. Elegidor 3. Vnitas 53. Elector
4. Trinitat 54. Faedor 4. Trinitas 54. Factor
5. Payre 55. Valor 5. Pater 55. Valor
6. Fil 56. Seynor 6. Filius 56. Dominator
7. Sant Sprit 57. Vensedor 7.  Spiritus sanc-
tus
57. Victor
8. Singular 58. Graciant 8. Singularis 58. Gratia
9. Estant 59.  Misericor-
diant
9. Existens 59. Misericordia
10. Obrant 3LDGyV 10. Agens 60. Pius
11. Ens necessari $ERQGyV 11. Ens necessar-
ium
61. Abundans
12. Perseitat 62. Rey 12. Perseitas 62. Rex
13. Libertat 63. Humil 13. Libertas 63. Humilis
14. Simple 64. Suau 14. Simplex 64. Suauis
15. Sant 65. Membrat 15. Sanctus 65. Memoratus
16. Vida 66. Loat 16. Vita 66. Laudatus
,Q¿QLWDW 67. Nomenat ,Q¿QLWDV 67. Nominatus
18. Eternitat 68. Onrat 18. Aeternitas 68. Honoratus
19. Tot 69. Reclamat 19. Totum 69. Reclamatus
20. Bo 70. Beneït 20. Bonus 70. Benedictus
21. Gran 71. Servit 21. Magnus 71. Cui seruitur
22. Poder 72. Temut 22. Potestas 72. Qui timetus
23. Saviea 73. Pregat 23. Sapientia 73. Rogatus
24. Amor 74. Differenciant 24. Amor 74. Distinctio
25. Virtut 75. Concordant 25. Virtus 75. Concordan-
tia
26. Veritat 76. Equalant 26. Veritas 76. Aequans
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27. Gloria 77. Innocent 27. Gloria 77. Innocens
28. Justicia 78. Alt 28. Iustitia 78. Altus
29. Larguea 6LJQL¿FDW 29. Largitas 6LJQL¿FDQV
30. Forma 80. Perseverant 30. Forma 80. Perseuerans
31. Produccio ([HPSOL¿-
cant
31. Productio ([HPSOL¿-
cans
32. Bel 82. Movent 32. Pulcher 82. Mouens
33. Jhesus 83. Prenent 33. Iesus 83. Comprehen-
dens
34. Creador 84. Digne 34. Creator 84. Dignus
35. Recreador 85. Esperat 35. Recreator 85. Expectatus
*ORUL¿FDGRU 86. Major *ORUL¿FDWRU 86. Maior
37.  Ressusci-
tador
87. Amic 37. Resuscitator 87. Amicus
38. Salvador 88. Desiderat 38. Saluator 88. Desideratus
(GL¿FDGRU 89. Ferm $HGL¿FDWRU 89. Constans
40. Sustenidor 90. Leyal 40. Sustentator 90. Legalis
41. Exoïdor 91. Present 41. Exauditor 91. Praesens
42. Ordenador 92. Noble 42. Ordinator 92. Nobilis
43. Visitador (QWHQFLy
principal
43. Visitator 93. Intentio
44. Consolador 94. Procurador 44. Consolator 94. Procurator
45. Consellador 95. Advocat 45. Consulens 95. Aduocatus
46. Confortador 96. Invisible 46. Confortator 96. Inuisibilis
47. Defensador 97. Inmortal 47. Defensor 97. Immortalis
48. Sanador 98. Infallible 48. Sanator 98. Infallibilis
49. Castigador 99.  Comensa-
ment
49. Castigator 99. Principium
50. Nudridor 100. Fi13 50. Nutritor 100. Finis
 13Creemos prácticamente imposible deducir la fuente árabe o modelo 
del listado que ha seguido Ramon Llull, visto que los atributos utilizados 
137UDGXFFLyQSURSLD௖'LRV_(VHQFLD_8QLFLGDG_7ULQLGDG_3DGUH_
6. Hijo | 7. Espíritu santo | 8. Singular | 9. Permanente | 10. Obrador | 11. Ente necesario | 
3HUVHLGDG_/LEHUWDG_6LPSOH_6DQWR_9LGD_,Q¿QLWXG_(WHUQLGDG
| 19. Todo | 20. Bueno | 21. Grande | 22. Poder | 23. Sabiduría | 24. Amor | 25. Virtud 
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VHSXHGHQUHFRQRFHUFRPRWUDGXFFLyQGHPiVGHXQDSDODEUDiUDEH\
TXHODUHODFLyQGH/OXOOHVWiDGDSWDGDDODIHFULVWLDQD$VtSRUHMHPSOR
el atributo D܈܈DPDG obtenido inequívocadamente de Q. 112, 2 (ya que 
es un hapax coránico), se puede reconocer traducido por 8. Singular y 
14. Simple, y, acudiendo a interpretaciones tradicionales, incluso en 3. 
Unicidad y 19. Todo 146LFRQVXOWDPRVVyORDOJXQDVGHODVWUDGXFFLRQHV
de esta palabra D܈܈DPDGREWHQHPRVXQDFROHFFLyQGHDWULEXWRV 15 : 
5REHUWGH.HWWRQnecessarium omnibus et incorporeum 16 
Alquindi (trad. lat. 1142-1143) : Deus unus est singularis solidus 17 
Marcos de Toledo (c. 1210) : eternus 18. Y por el mismo Ramon Llull : 
neque habet parem 19.
En la piedad popular musulmana ha sido acogida una antigua tradi-
FLyQEDVDGDGREOHPHQWHHQORVGLFKRVGHO3URIHWDۊDGLt) 20 y en los 
_9HUGDG_*ORULD_-XVWLFLD_*HQHURVLGDG_)RUPD_3URGXFFLyQ_
+HUPRVR_-HV~V_&UHDGRU_5HFUHDGRU_*ORUL¿FDQWH_5HVXFLWDQWH
_6DOYDGRU_(GL¿FDQWH_6XVWHQWDGRU_$\XGDQWH_2UGHQDQWH_
Visitante | 44. Consuelo | 45. Consejero | 46. Confortante | 47. Defensor | 48. Sanador | 
49. Castigador | 50. Nodrizo | 51. Director | 52. Emperador | 53. Elector | 54. Hacedor | 
9DORU_6HxRU_9HQFHGRU_*UDWL¿FDQWH_0LVHULFRUGLRVR_3LDGRVR
| 61. Abundante | 62. Rey | 63. Humilde | 64. Suave | 65. Recordado | 66. Alabado | 67. 
Nombrado | 68. Honrado | 69. Reclamado | 70. Bendito | 71. Servido | 72. Temido | 
5RJDGR_'LVWLQFLyQ_&RQFRUGDQWH_,JXDOLWDULR_,QRFHQWH_$OWR
_6LJQL¿FDQWH_3HUVHYHUDQWH_(MHPSOL¿FDQWH_0RYLHQWH_7RPDGRU
| 84. Digno | 85. Esperado | 86. Mayor | 87. Amigo | 88. Deseado | 89. Constante | 90. 
/HDO_3UHVHQWH_1REOH_3ULPHUDLQWHQFLyQ_3URFXUDGRU_$ERJDGR_
96. Invisible | 97. Inmortal | 98. Infalible | 99. Principio | 100. Fin.
14(QQXHVWUDRSLQLyQQRHVSRVLEOHSXHVODDILUPDFLyQKHFKDSRU-HATEM, 
6REUHDPRU$XVLjV0DUFK,EQ=D\GQ,EQµ$UDEv5DPRQ/OXOO, Santa Coloma de 
4XHUDOWS௖FXDQGRGLFHTXH5DPRQ/OXOODxDGLyDOOLVWDGRGHQRPEUHV
árabes el término µLVKT de la mística musulmana, traducido por 88. Deseado (o Deseo), 
ya que no se puede distinguir con claridad, excepto en casos contados, los términos 
provenientes del árabe de los aportados por Ramon Llull.
153XHGHYHUVHXQHVWXGLRGHHVWHKDSD[\RWURVHMHPSORVGHWUDGXFFLyQJULHJD\
latina en Chr. SIMELIDIS©ௗ7KH%\]DQWLQH8QGHUVWDQGLQJRIWKH4XU¶ƗQLF7HUPDO܈DPDG 
DQGWKH*UHHN7UDQVODWLRQRIWKH4XU¶ƗQௗªSpeculumSS௖
166HWUDWDGHODSULPHUDWUDGXFFLyQODWLQDGHO&RUiQSXEOLFDGDSRU7KBIBLIANDER, 
Machumetis Saracenorum principis eiusque successorum uitae ac doctrina… s.l. 
>%DVLOHD@FLWDGRHQHOYRO,S௖
176HWUDWDGHODWUDGXFFLyQODWLQDGHODHStVWRODGHDO.LQGƯHG)GONZÁLEZ 
MUÑOZ, ([SRVLFLyQ\UHIXWDFLyQGHO,VODP/DYHUVLyQODWLQDGHODVHStVWRODVGHDO+ƗãLPƯ
\DO.LQGƯ8QLYGD&RUXxD
186HWUDWDGHODVHJXQGDWUDGXFFLyQODWLQDGHO&RUiQHODERUDGDSRU0DUFRVGH
Toledo c. 1210, ed. de N. PETRUS PONS, Liber Alchorani quem Marcus canonicus 
Toletanus transtulit, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004 (tesis doctoral).
19. Op. 195 Liber de participatione christianorum et sarracenorum I, ROL XVI, 
S௖OLQ
20. El ۊDGLtSULQFLSDOHVHOTXHGLFHTXH©ௗ'LRVWLHQHQRYHQWD\QXHYHQRPEUHV
FLHQPHQRVXQR\TXLHQORVJXDUGHHQODPHPRULDHQWUDUiHQHO3DUDtVRௗªFRPHQWDGR
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comentarios al Corán (WDIVƯU) 21TXHHQFRQWUy\GHGXMR 22 del texto sagrado 
DWULEXWRVRDSHODWLYRVGH'LRVTXHVXVWDQWLYDGRVFRQ¿JXUDQODOLVWD
de 99 nombres de Dios o, como dicen en árabe, de « los nombres más 
bellos » (DODVPƗ¶DOۊXVQƗ3HURHORULJHQGHHVWDWUDGLFLyQHIHFWLYD-
PHQWHUDGLFDHQHO&RUiQPLVPR>FI4\©£'LRV£1R
KD\PiVGLRVTXHeO3RVHHORVQRPEUHVPiVEHOORVª@3XHVWRTXHHO
listado es deducido, las tradiciones ofrecen variantes, de manera que, 
sumados todos, el conjunto de la literatura piadosa islámica conoce 
PiVGHQRPEUHV(QWRGRFDVRODUHFLWDFLyQSVDOPyGLFDHVVLHPSUH
XQDOLVWDGHQRPEUHV\DTXHWRGDWUDGLFLyQFRQVLGHUDTXHHOQRPEUH
100 permenecerá oculto hasta el encuentro con Dios. Además, para 
D\XGDUVHHQODUHFLWDFLyQGHORVQRPEUHVGH'LRVHOPXVXOPiQXWLOL]D
el WD܈EƯۊ, una especie de rosario de 99 o 33 cuentas (en este útimo 
caso, naturalmente, hay que utilizarlo tres veces), objeto que siempre 
ha formado parte de la vida cotidiana del mundo islámico.
'HOSUyORJRGHORSCent noms de Déu se desprende que Ramon 
/OXOOUHODFLRQDEDFRUUHFWDPHQWHODWUDGLFLyQGHORVQRPEUHVGH'LRV
con la lectura del Corán :
/RVVDUUD\QVGLHQTXHHQO¶$OFRUjVyQQRUDQWDHQRXQRPVGH'HXH
qui sabia lo centè sabria totes coses
6LQHPEDUJRFRPRWDPELpQGLFH5DPRQ/OXOOHQHOSUyORJR\VH
puede constatar en esta obra, algunos apelativos de los Cent noms de 
DéuQRIRUPDQSDUWHGHODWUDGLFLyQLVOiPLFDFRPRVRQHYLGHQWHPHQWH
4. Trinidad o 33. Jesús, sino que
(HQHVWGLFWDWSRVPROWVQRPVTXLVyQSXVSURSULVD'HXTXHDOFXQV
que los sarrayns a Deu aproprieen.
/DLQWURGXFFLyQGHHVWRVDWULEXWRVFULVWLDQRVH[SOLFDXQDGHODV¿QD-
lidades principales de la obra : superar el contenido o tema (materia) del 
&RUiQ\DTXHHVWH±VHHQWLHQGH±QRUHFRMHORVQRPEUHVPiVDGHFXDGRV
a Dios, como son los citados 4. Trinidad o 33. Jesús :
DVLJQL¿FDUTXHHQD[tFRP\RIDVOLEUHGHPH\OORUPDWHULDTXHO¶$OFRUj
pot esser altre home qui aquest libre pos en axí bel dictat com l’Alcorà.
Hay que destacar, además, que Ramon Llull desvela los 100 nombres 
de Dios, y no se queda en los 99, lo cual es, per se, refutatorio.
por D. GIMARET, Les noms divins en Islam, exégèse lexicographique et théologique, 
3DULVSS௖
21. Comentado por D. GIMARET, Les noms divins…SS௖
22. En resumen se puede decir que en el Corán no se encuentran en forma de atri-
EXWRDGMHWLYRRDSRVLFLyQORVQRPEUHVVLQRDOJXQRVPHQRV(OUHVWRGHOOLVWDGR
que, como decimos, es variable, son derivados de raíces verbales.
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4XHGDFODURSXHVTXHXQDLQWHQFLyQGHODREUDHVGHQHJDURDQXODU
HOYDORUJQRVHROyJLFRGHODPLVPDWUDGLFLyQLVOiPLFD
3. per que yo fas aquest libre de Cent noms de Deu, los quals se, e per 
WRWVRQR¶VVHJXH\[TXHVDSLDWRWHVFRVHVHDVVzIDVDUHSHQGUHOXUIDOVD
RSLQLy
III. LA INIMITABILIDAD DEL CORÁN
&RPRGHPRVWUDFLyQGHOFDUiFWHUVDJUDGRGHO&RUiQ\SRUORWDQWR
FRPRSDODEUDGH'LRVGHVXLQLPLWDELOLGDGXQDFLHUWDWUDGLFLyQLVOiPLFD
PDQWHQtDTXHHO/LEURQRSRGtDKDEHUVLGRFRPSXHVWRSRU0XতDPPDG
basándose en el argumento que el Profeta era analfabeto 23. Ramon 
/OXOOUHFRMHFODUDPHQWHHVWDWUDGLFLyQHQHORSLlibre del gentil e 
dels tres savis IV, 3 cuando el Sarraceno argumenta que « Mafumet 
era home lec qui no sabia letres, e Deus revellá-li l’Alcorá, qui es libre 
de gran saviea e qui es lo pus bell dictat qui sia ni qui eser pusca 24 », 
FRQWLQXDQGRLJXDOTXHHQHOSUyORJRGHORVCent noms de Déu (prol. 
2) : « cor tots los omens qui son, ni·ls angels ni·ls demonis, no purien 
ffer tan bell dictat con es l’Alcorá, qui es nostra lig 25 ». Recordemos 
que, habiendo sido dictado y reproducido en boca del Profeta, y, por lo 
WDQWRVLHQGRGHWUDQVPLVLyQRUDOODWUDGLFLyQGLFHTXHHOWH[WRFRUiQLFR
IXHFRPSLODGR\HGLWDGRSRUHOWHUFHUFDOLIDµ8thPƗQDYHFHVWDPELpQ
SRUHOSULPHUR$Eǌ%DNU$QWHWRGRHOORODOLWHUDWXUDPHGLHYDOGHUHIX-
WDFLyQGHOLVODPDUJXPHQWDTXHODEHOOH]DGHOWH[WRiUDEHHVGHELGDD
un buen poeta y no a Dios. Este argumento, encaminado a destruir el 
carácter sagrado y la inimitabilidad del Corán, fue esgrimido igualmente 
por Ramon Llull de mantera clara en el op. 8 Doctrina pueril 71, 9 : 
©«LXQVDUUDtQTXHKDYLDQRP$EXEHFUH>VF$Eǌ%DNUHOSULPHU
FDOLIDGHVSXpVGH0XতDPPDG@VXFFHVVRUGH0DIXPHWTXLIpHVFULXUH
l’Alcorà en belles paraules dictades a.vii. trobadors (…) 26 ». Pero lo 
UHFRQRFHPRVQXHYDPHQWHHQHOSUyORJRGHORSCent noms de Déu, 
23(VWDWUDGLFLyQHVWiWDPELpQEDVDGDHQHOPLVPR&RUiQVREUHWRGRHQUHODFLyQ
FRQODVLQWHUSUHWDFLRQHVGH4HQGRQGHTXHGDH[SOtFLWRTXH0XতDPPDGQRVDEtDOHHU
24. Ed. de A. BONNER1(25/,,S௖7UDGXFFLyQSURSLD௖©ௗ0DKRPDHUDXQ
KRPEUHLJQRUDQWHTXHQRVDEtDOHWUDV\'LRVOHUHYHOyHO&RUiQTXHHVOLEURGHJUDQ
VDELGXUtD\TXHHVHOGLFWDGRPiVEHOORTXHKD\\TXHSXHGDKDEHUௗª
25. Op. 11 Llibre del gentil e dels tres savis IV, 3, (ed. A. BONNER, NEORL II, 
S௖7UDGSURSLD௖©ௗSXHVQLQJXQRGHORVKRPEUHVTXHKD\QLORViQJHOHVQLORV
demonios, podrían hacer tan bello dictado [sc. estilo] como hay en el Corán, que es 
QXHVWUD/H\ௗª
26. Op. 8 Doctrina pueril 71, 9 (ed. J. MEDINA52/;;;,,,S௖7UDGSURSLD௖
©ௗ«\XQVDUUDFHQROODPDGR$Eǌ%DNUVXFHVRUGH0DKRPDTXHKL]RHVFULELUHO&RUiQ
HQEHOODVSDODEUDVGLFWDGDVDVLHWHWUREDGRUHVௗª
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cuando dice que es posible que un hombre haya sido el autor del Corán, 
es decir, sea Mahoma o los poetas de las cortes de los primeros califas 
que editaron el Corán :
DVLJQL¿FDUTXHHQD[tFRP\RIDVOLEUHGHPH\OORUPDWHULDTXH
l’Alcorà, pot esser altre home qui aquest libre pos en axí bel dictat 
com l’Alcorà.
5DPRQ/OXOODFXGHHQPiVGHXQDRFDVLyQDQWHV\GHVSXpV 27 de la 
UHGDFFLyQGHORSCent noms de DéuDODUHIXWDFLyQGHHVWDWUDGLFLyQ
milagrosa que evidenciaba la inimitabilidad del Corán. De las obras ante-
riores, podríamos citar el op. 8 Doctrina pueril 28 (Palma, 1274-1276), 
el op. 11 Llibre del gentil e dels tres savis 293DOPDF\
WDPELpQHQODVIHFKDVDSUR[LPDGDVDODUHGDFFLyQGHORSCent noms 
de Déu, según encontramos en el op. 39 Liber Tartari et Christiani 30 
270DWL]DPRVSXHVODRSLQLyQGH6GARCIAS PALOU, Ramon Llull y el islam, 
3DOPDGH0DOORUFDS௖௖©ௗ3HURHQHOOLEURGHORVCent Noms de Déu, no habla 
del milagro del Corán, que tardó mucho en mencionar [el subrayado es nuestro]. No 
ORKL]RHQHIHFWRKDVWDHODxRHQHO/LEHUGH¿QH\HODxRHQHOLiber de 
DGTXLVLWLRQH7HUUDH6DQFWDHࣟ».
28. Op. 8 Doctrina pueril 71, 6 (Palma, 1274-1276, ed. J. MEDINA, ROL XXXIII, 
S௖௖©ௗLSXLV>0DIXPHW@GHLDTXHVDQW*DEULHOOLYHQLDTXHOLDSRUWDYDSDUDXOHVGH
'pXOHVTXDOVVyQHQOROOLEUHTXLpVDSSHOODWAlcorà, e que ell per la gran santedat de 
VDQW*DEULHOLGHOHVSDUDXOHVQRHVSRGLDVRVWHQLULSHUDozJLWDYD¶VHQWHUUDௗª7UDG
SURSLD௖©ௗ$GHPiV>0DKRPD@GHFtDTXHOHYHQtDVDQ*DEULHOTXLHQOHWUDtDSDODEUDVGH
Dios que están en el libro llamado Corán, y que Mahoma, debido a la gran santidad de 
Gabriel y de las palabras, no se podía aguantar y por eso se agitaba en el suelo [sc. en 
UHODFLyQFRQORVWUDVWRUQRVTXHVXIUtDHO3URIHWDGXUDQWHODVUHYHODFLRQHVLGHQWL¿FDGRV
SRUFLHUWDWUDGLFLyQFRPRDWDTXHVGHHSLOHSVLD@ௗª
29. En abundancia a la nota anterior n. 24. Op. 11 Llibre del gentil e dels tres 
savis IV, 4 passim. (ed. A. BONNER1(25/,,SS௖YJU,9௖©ௗ0DIXPHW
fo home lec qui no sabia letres, e l’Alcorà es lo pus bell dictat que sia ni qui eser pusca. 
On, si no fos per volentat e per obra de Deu, Maffumet no pogra fer ni dictar tan bell 
GLFWDWQLWDQRUGHQDGHVSDUDXOHVFRQVRQFHOOHVGHO$OFRUiௗª7UDGSURSLD௖©ௗ0DKRPD
era un hombre ignorante que no sabía letras y el Corán es el más bello dictado que hay 
o que pueda haber. Por lo cual, si no fuera por voluntad de Dios, Mahoma no podría 
haber hecho ni dictado tan bello dictado ni unas palabras tan ordenadas como son las 
GHO&RUiQௗª
30. Op. 39 Liber Tartari et Christiani III, 10-12 [ed. propia, en prensa para la col. 
7UDGXFFLyGHOD2EUD/ODWLQDGH5DPRQ/OXOO6DQWD&RORPDGH4XHUDOW72//@௖
>@±$XGL7DUWDUH±LQTXLW6DUDFHQXV±௖/H[QRVWUDLQSXOFKHUULPXPGLFWDPHQXHUVD
est, non enim est in uniuerso mundo tanta pulchritudo dictaminis, unde uidetur legem 
nostram a Deo esse. Omnes enim homines quotquot uiuunt nunquam inuenire possent 
nec dictare dictamina pulchriora.
>@7XQFDLW7DUWDUXVLOOL௖³,QSXOFKULWXGLQHGLFWDPLQLVPRGLFDHVWXLVIDFLHQGD௖
in ueritate latet omnis uirtus uerborum. Vnde, si de lege tua scis alias rationes hiis 
fortiores, quae minime continent ueritatem, eas desidero toto corde”.
>@ 7XQF 6DUDFHQXV VLOLXLW 7UDG SURSLD௖ ©ௗ>@ ± (VFXFKD 7iUWDUR GLMR HO
6DUUDFHQR1XHVWUDUHOLJLyQKDVLGRH[SXHVWDHQXQGLFWDGREHOOtVLPRSXHVQRKD\HQ
todo el mundo un dictado tan bello, de donde se deduce que nuestra ley es de Dios. Pues 
todos los hombres que viven nunca pueden encontrar ni dictar unos dictados tan bellos.
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\GHVSXpVHQHORS/LEHUGH¿QH 31 (Montpeller, 1304), en 
el op.146 Liber de acquisitione Terrae sanctae 32 (Montpeller, 1309). En 
WRGRVDTXHOORVOXJDUHV5DPRQ/OXOODUJXPHQWDODUHIXWDFLyQGHO&RUiQ
aunque reconoce siempre su bello estilo (« bell dictat »), en base a su 
SUHWHQGLGDLQVSLUDFLyQGLYLQDSRUPHGLRGHOiQJHO*DEULHO\HQEDVHDVX
HVWLORLQLPLWDEOH±HVGHFLUDOTXHQDGLHSXHGHSRpWLFDPHQWHDOFDQ]DU±
3HUORWDQWRHQHOSUyORJRGHORSCent noms de Déu debemos 
UHFRQRFHUDOPHQRVGRVDUJXPHQWRVGHWUDGLFLyQLVOiPLFD
1) El Corán es un « bel dictat ».
(O&RUiQHVXQDREUDGH'LRVGLFWDGDSRUeODO3URIHWD0XতDPPDG
y, por ello, inimitable.
$OLQLFLRGHOSUyORJR\SRUORWDQWRHQXQOXJDUPX\GHVWDFDGR
encontramos que la obra sobre los Cent noms de DéuHVWiPRQRJUi¿-
camente destinada a refutar el Corán. Y, como en otras ocasiones, que 
Ramon Llull quiere demostrar como falsa la inimitabilidad del Corán.
2. Con los sarraíns entenen provar lur lig esser donada de Deu, per so 
car l’Alcorà es tam bel dictat que no’l poria fer nuyl hom semblant d’él, 
segons que els dien, yo, Ramon Luyl indigne, me vuyl esforsar, ab ajuda 
de Deu, fer aquest libre, en qui ha meyllor materia que en l’Alcorà, a 
>@(QWRQFHVOHGLMRHO7iUWDUR௖±$ODEHOOH]DGHXQGLFWDGRKD\TXHDWULEXLUXQD
IXH]DDGHFXDGD௖HQODYHUGDGVHRFXOWDWRGDODIXHU]DGHODVSDODEUDV3RUORWDQWRVL
conoces otras razones sobre tu ley más fuertes que éstas que no contienen la verdad, 
ODVGHVHRHVFXFKDUGHWRGRFRUD]yQ
>@(QWRQFHVHO6DUUDFHQyVHTXHGyFDOODGRௗª
31. Op. 122 /LEHUGH¿QH I, 2 (ed. A. MADRE52/,;S௖௖©ௗ6DUDFHQLFUHGXQW
KDEHUHXQXPPLUDFXOXPQHFHVVDULXPVLXHXHUXPௗUDWLRQHFXLXVDI¿UPDQWHRUXPOHJHP
esse ueram. Et hoc miraculum est, eo quia dicunt Alcoranum fore in supremo gradu 
dictaminis sic dictatum, in tantum quod homo ipsum dictasse non potuisset. Sed fuit 
missus per ipsum Gabrielem in os ipsius Macometi, et hoc Dei dictamine sic uolentis. 
(WVLFXRFDQWXHUEXP'HL$OFRUDQXP'LFWDPHQXHURPXOWXPRUQDWXPHVWௗHJRXLGL
6HGVXELHFWXPVLXHPDWHULDHVWWUXIDWRULDDWTXHIDOVDHWPXOWLVIDOVLWDWLEXVDGRUQDWDௗ
sicut est in pluribus cantilenis de actibus luxuriae adornatis. Ratione cuius leuiter 
LOOXGTXRGGLFXQWHVVHPLUDFXOXPSRWHVWGHVWUXLHWDQQXOODULௗª7UDGSURSLD௖©ௗ/RV
VDUUDFHQRVFUHHQWHQHUXQVRORPLODJURQHFHVDULRRYHUGDGHURSRUORTXHD¿UPDQTXH
su ley es verdadera. Y ello es un milagro, porque dicen que el Corán fue el más alto 
HVWLORTXHKDVLGRGLFWDGRHQWDQWRTXHXQKRPEUHQRSXGRKDEHUORGLFWDGRௗVLQRTXH
fue enviado por el mismo Gabriel en boca del mismo Mahoma, y en el estilo que Dios 
quiso. Y por eso dicen que el Corán es palabra de Dios. Su estilo es muy ornado, yo lo 
ví, pero su tema o materia es ridícula y falsa y adornada con muchas falsedades, como 
VHYHHQPXFKRVSDVDMHVVREUHDFWRVDGRUQDGRVGHOXMXULD3RUHVDUD]yQIiFLOPHQWH
DTXHOORTXHGLFHQTXHHVXQPLODJURSXHGHVHUGHVWUXLGR\DQXODGRௗª
32. op. 146 Liber de acquisitione Terrae sanctae>HG(.DPDUStudia Orientalia 
ChristianaS௖@௖©ௗ2PQHVKRPLQHVGHPXQGRQRQSRVVHQWGLFWDPHQIDFHUH
ita pulcrum, nec etiam angeli, et sic supponunt quod est a Deo datum et sic datum est 
XHUXPௗª7UDG3URSLD௖©ௗ(QWUHWRGRVORVKRPEUHVGHOPXQGRQRSXHGHQKDFHUXQHVWLOR
tan hermoso, ni tampoco los ángeles, y así suponen que fue dado por Dios y, como 
IXHGDGRHVYHUGDGHURௗ».
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VLJQL¿FDUTXHHQD[tFRP\RIDVOLEUHGHPH\OORUPDWHULDTXHO¶$OFRUj
pot esser altre home qui aquest libre pos en axí bel dictat com l’Alcorà. 
E assò fas per so que hom pusca argüir als sarraíns que l’Alcorà no es dat 
GH'HXMDVLDTXHVLDEHOGLFWDW(PSHUzGHLPTXHDTXHVWOLEUHHWRWEH
es donat de Deu, segons que dir se cové. [los subrayados son nuestros]
3DUDHQWHQGHUHOFRQWHQLGRGHHVWDUHIXWDFLyQKD\TXHUHFRUGDUDKRUD
brevemene el tema de la imitabilidad (i’djaz) del Corán : para la tradi-
FLyQOLWHUDULDLVOiPLFDHOHVWLORFDGHQFLDOGHO&RUiQ\VXH[SUHVLYLGDG
condensada, a menudo vehemente, resultan imposibles de reproducir 33. 
Así, el elevado estilo del Corán, expresado, de acuerdo con el tempo de 
ODUHYHODFLyQ\GHOD¿MDFLyQGHOWH[WR 34, entre la prosa y la prosa rimada 
(sadjµ), se sitúa en el máximo modelo de la literatura clásica árabe. La 
prosa rítmica del texto árabe busca el énfasis en ciertas sílabas que dan 
igual cadencia y rima, siendo desigual el número de sílabas intermedias 
entre estas rimas. De hecho, existen ediciones del Corán en lengua árabe 
preparadas para la correcta lectura litúrgica, en las que se indican con 
FRORUHVODLQWHQVLGDGGHODSURQXQFLDFLyQGHODVVtODEDVSDUDDVHJXUDUVX
prosa cadencial. Este estilo (dictamen) elevadísimo, resulta per se una 
HYLGHQFLDGHTXHHVXQOLEURUHYHODGRDO3URIHWD0XতDPPDGSRU'LRV
en lengua árabe 35, y, por lo tanto, del hecho milagroso de su existencia 
\UHGDFFLyQWDOFRPRGHEHFUHHUVHSRUHOPLVPR&RUiQVHJ~QFRQ¿HVD
HQPiVGHXQDRFDVLyQ$VtSRUHMHPSORHQ4 36 :
33. Por ejemplo, el traductor catalán del Corán, M. Epalza, busca aproximarse al 
HVWLORRULJLQDOFRQXQUHVXOWDGRTXHGHVFULEHDVtWUDGSURSLDGHOFDWDOiQ௖©ௗ+HPRV
escogido un estilo musical que no sea ni poesía formal, muy estructurada, ni prosa 
FRQFHSWXDOHQODTXHVyORFXHQWDQORVFRQFHSWRVDQDOtWLFRV(OUHVXOWDGRTXHEXVFDPRV
es hacer una prosa rimada (basada en un ritmo musical y renunciando a la rima del 
iUDEH FRUiQLFR FRQXQ ULWPREDVWDQWHÀH[LEOH\YDULDEOH \DTXH WDPELpQ OR VRQ
±IOH[LEOHV\YDULDEOHV±ORVUHFXUVRVHVWLOtVWLFRV\OLWHUDULRVGHO&RUiQௗª0EPALZA, 
Alcorà%DUFHORQDS௖
34. Es bien conocido que el estilo coránico varía entre las suras reveladas en La 
Meca y las reveladas en Medina, al mismo tiempo que algunos elementos rítmicos son 
DWULEXLEOHVDODWUDQVPLVLyQGHOWH[WRFRPRUHFLHQWHPHQWHKDUHFRUGDGRODSUHVHQWDFLyQ
propedéutica de F. DÉROCHE, El CoránFRO'DYLQFL¢TXpVpௗ"Q%DUFHORQD
SS௖
35/DH[SUHVLyQ©ௗHQOHQJXDiUDEHFODUDௗªHVUHFXUUHQWHHQHO&RUiQFRPRSRU
HMHPSORHQ4ௗௗௗௗௗ(VWHPLVPRKHFKRDEXQGD
en su inimitabilidad (por ser palabra de Dios, en árabe) y explica igualmente que la 
WUDGLFLyQLVOiPLFDQRKD\DFRQVLGHUDGRHO&RUiQVLQRHQOHQJXDiUDEHGHPDQHUDTXHODV
traducciones no son el Corán, sino que deben ser tenidas como comentarios al Corán.
36. Por dar apoyo al comentario recogido de M. Epalza en la nota 33, recogemos 
DTXtVXWUDGXFFLyQIRUPDOGHHVWHPLVPROXJDU4௖
>@$TXHVW$OFRUjQRSRWVHUFDSUHFLWDFLyTXHV¶KDJLLQYHQWDW
algú que no sigui Déu, Al·là.
$QVDOFRQWUDULpVXQDERQDFRQ¿UPDFLyPROWGHWDOODGD
del que és cert en l’escriptura, Bíblia sagrada,
els llibres sants que posseïu,
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[37] Este Corán no puede haberlo inventado nadie fuera de Dios. No 
VyORHVRVLQRTXHYLHQHDFRQ¿UPDUORVPHQVDMHVDQWHULRUHV\DH[SOLFDU
detalladamente la EscrituraH[HQWDGHGXGDVTXHSURFHGHGHO6HxRU
del universo. [38] O dicen : « Él lo ha inventado ». Di : « Si es verdad lo 
TXHGHFtV£WUDHGXQDVXUDVHPHMDQWH\OODPDGDTXLHQSRGiLVHQOXJDU
GHOODPDUD'LRVª
Apreciando este estilo especial del Corán, es posible ver, en las 
HVFDVDVRFDVLRQHVHQTXH5DPRQ/OXOOORFLWDGXUDQWHVXSURGXFFLyQ
TXHVHPXHVWUDFODUDVXDSUR[LPDFLyQDODSRpWLFDFRUiQLFD$VtHQHO
SUyORJRGHORSLlibre del gentil IV 37ODWUDGXFFLyQGHODbasmalla 
±LPSUHFDFLyQTXHHQFDEH]DODVVXUDVGHO&RUiQ±\GHODVXUD
En nom de Deu misericordiòs, misericordejant 
>HQiUDEHUUDতPDQLUUDতƯP@
al qual sia donada laor,
FRUHVVH\QRUGHOPRQ
HQHOODRUHHQHOOPHFRQ¿\
cor ell es endresament
de la dreturera carrera de salut. 
>HQiUDEHৢৢLUƗWDOPXVWDTƯPৢLUƗ৬DOODGƯQD@
Y en el op. 195 Liber de participatione christianorum et sarrace-
norum I, (ROL XVI, 247, lin. 44-72), de la sura 112, 3-4 :
Deus non est gignens neque genitus>DUODP\DOLGZDODP\ǌODG@
neque habet parem
9LVWDHVWDFDUDFWHUtVWLFDIRUPDOGHO&RUiQHVGHFLUODUHFLWDFLyQHQ
IRUPDGHSURVDULPDGDKD\TXHYROYHUDODLQWHQFLyQTXH5DPRQ/OXOO
mantiene sobre esta obra de ser cantado, tal como hacen los sarracenos 
con el Corán en la mezquita :
5. En cascú dels cent noms preposam posar.x. verses, los quals hom pot 
FDQWDU(DVVzIHPSHUVRFRUORVVDUUDtQVFDQWHQO¶$OFRUjHQODPHVTXLWD
per que aquests verses se poden cantar segons que’ls sarraíns canten.
Teniendo en cuenta las caraterísticas estructurales de la prosa poética 
del Corán, se explica mejor y de hecho se acaba de aceptar que las 
imperfecciones formales que hemos detectado en el op. 38 Cent noms 
sense que hi hagi cap dubte, ara,
perquè us ve de Déu, Al·là, que és Senyor de l’univers.
>@(OOVJRVHQGLU௖³6HO¶KDLQYHQWDGDௗ´
'LJXHV>SURIHWD@௖³6LVRXVLQFHUVLYROHXGLUODYHULWDW
porteu ací només un text, o una sura,
semblant a aquestes de l’Alcorà,
i invoqueu qui us pugui fer aquest miracle
i no sigui Déu.
37. Op. 11 Llibre del gentil e dels tres savis IV, pròleg (ed. A. BONNER, NEORL II, 
S௖
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de Déu en realidad no sean tales imperfecciones, sino un modo de 
LPLWDFLyQGHODWUDGLFLyQiUDEH
1RHVQHFHVDULR VLQHPEDUJRGHWHQHUVHHQ OD LQÀXHQFLDiUDEH
'HKHFKRHQODWUDGLFLyQGHOYHUVRURPiQLFRH[LVWHODGLIHUHQFLDHQWUH
OD©UHFLWDFLyQªHVGHFLU ODSURQXQFLDFLyQFDGHQFLDOGH ORVYHUVRV
\ OD ©FDQWLODFLyQª R OHFWXUD HQYR] DOWD GH XQ WH[WR HQSURVD FRQ
XQDHQWRQDFLyQ\XQDFDGHQFLDPXVLFDOTXHVXEUD\DODSXQWXDFLyQGHO
WH[WR(VWHVHJXQGRWLSRGHHQWRQDFLyQVREUHODSURVDRFDQWLODFLyQHV
UHFRQRFLEOHHQODOHFWXUD\SURQXQFLDFLyQGHO&RUiQHQODTXHHVWi
FODURTXHODFDQWLODFLyQQRHVP~VLFD 38. De manera similar ocurre con 
ODSURQXQFLDFLyQGHODSVDOPRGLDHQODOLWXUJLDHQGRQGHHOQ~PHURGH
sílabas no es necesariamente regular, sino que se busca una acadencia 
UHJXODUHQODUHFLWDFLyQ'HDTXtTXHWDQWRORVYHUVRVGHORVCent noms 
de Déu, escritos para ser cantados, como la lausorTXHDFRPSDxDDFDGD
uno de ellos, puedan mantener irregularidades silábicas y de rima. De 
KHFKRODLQGLFDFLyQH[SOtFLWDVREUHODWRUQDGDTXHDFRPSDxDDFDGD
uno de los poemas :
9. Aquesta lausor se diu enaxí com la Gloria Patri
DSUR[LPDWRGDODFRPSRVLFLyQDODUHFLWDFLyQSVDOPyGLFDFRPRKD
hecho con la citada tornada.
CONCLUSIONES
3RUORWDQWRODHVWUDWHJLDGHUHIXWDFLyQGHO&RUiQTXH5DPRQ/OXOO
utiliza en el op. 38 Cent noms de Déu es tan sencilla que, incluso, resulta 
ingenua : para superar al Corán, que contiene « tam subtil matèria », pero 
que se presenta con una forma literaria imprecisa, és decir, en « lo dictat 
en que es posat », Ramon Llull acude básicamente a dos argumentos : 
1) hacer un libro que contenga « meyllor materia que en l’Alcorà », es 
decir, loando a Dios con nombres que le son más propios que los que 
VHHQFXHQWUDQHQHO&RUiQFRPR-HV~VR7ULQLGDG\WUDWDUODPDWHULD
©HQULPHVªFRVDTXH©KDPDMRUGLI¿FXOWDWª
Habiendo escogido una forma literaria formalmente más precisa 
FRPRHVODSRHVtDSVDOPyGLFD5DPRQ/OXOOFUHHKDEHUVXSHUDGRDO
PLVPR&RUiQH[SUHVDGRHQVXRSLQLyQHQXQDIRUPDOLWHUDULDPHQWHLQVX-
¿FLHQWHRLPSHUIHFWDFRVDTXHQROHFRUUHVSRQGtDDXQOLEURLQVSLUDGR
por Dios y, por lo tanto, quedaría refutado como milagro y libro sagrado. 
Es decir, demostraría que el Corán es un libro hecho por un hombre y 
QRSRU'LRV7RGRHOORORGLFHSURJUDPiWLFDPHQWHHQHOSUyORJR
2. me vuyl esforsar, ab ajuda de Deu, fer aquest libre, en qui ha meyllor 
PDWHULDTXHHQO¶$OFRUjDVLJQL¿FDUTXHHQD[tFRP\RIDVOLEUHGHPH\OORU
38$JUDGH]FRDOSURIHVRU$QWRQL5RVVHOO8$%ODDFODUDFLyQVREUHODUHFLWDFLyQ
\ODFDQWLODFLyQGHOWH[WRPHGLHYDODTXLHQWDPELpQDJUDGH]FRKDEHUPHSHUPLWLGR
acceder a sus notas de trabajo sobre este asunto.
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materia que l’Alcorà, pot esser altre home qui aquest libre pos en axí bel 
dictat com l’Alcorà. E assò fas per so que hom pusca argüir als sarraíns 
TXHO¶$OFRUjQRHVGDWGH'HXMDVLDTXHVLDEHOGLFWDW
De esta manera creemos poder dar respuesta a la pregunta que nos 
KHPRVIRUPXODGRDQWHV¢HVTXHQRYDHQFRQWUDGHOD¿QDOLGDGGHVXREUD
XQDUHGDFFLyQFRQYHUVRVTXHUHVXOWDQIRUPDOPHQWHLPSHUIHFWRV"8QDYH]
H[SXHVWRVQXHVWURVDUJXPHQWRVQRGHEHPRVRFXOWDUTXH-XDQ9HUQHW±
SUHFLVDPHQWHXQRGHORVJUDQGHVWUDGXFWRUHVGHO&RUiQDOFDVWHOODQR±\D
OOHJyDODPLVPDFRQFOXVLyQGLFLHQGR©(VWDV~OWLPDVSDODEUDVGH/OXOO
>HQUHIHUHQFLDOD¿QDOGHOSURO@LQGLFDQELHQFODURORTXHSUHWHQGtD
escribir en prosa rimada (en árabe sadjµ) y en versículos de varia longitud 
como en el Corán, pero con rimas más marcadas que en las de éste 39 ».
(VWDFRQFOXVLyQSURIXQGL]DQGRWRGDYtDHQODVREVHUYDFLyQGH-XDQ
9HUQHWFRQOOHYDODGLVWLQFLyQHQ5DPRQ/OXOOFXDQGRXWLOL]DODULPD
GHQWURGHXQDFRPSRVLFLyQSRpWLFDIRUPDOPHQWHSHUIHFWDGHFXDQGR
XWLOL]DODULPDGHQWURGHXQDFRPSRVLFLyQSURVDLFDSURVDULPDGDR
de una poesía formalmente imperfecta. El primer caso agruparía las 
FRPSRVLFLRQHVPiVKDELWXDOHVHQ5DPRQ/OXOOFRPRSRHWDPHGLHYDOHO
VHJXQGRFDVRVLQHPEDUJRQRVyORVHHQFXHQWUDHQHORSCent noms 
de DéuHVWDPELpQODIRUPDGHSURVDULPDGDGHORSCompendium 
logicae Algazelis/Lògica del Gatzell, en donde, sin ir más lejos de los 
primeros versos, se percibe claramente :
Deus, per far a vos honrament
de lògica tractam breument,
lo qual es compendi novell,
en mon enteniment appell
que translat de latí en romanç 5
en rimes en mots qui son plans,
per tal que hom puscha mostrar
lògica e philosoffar
a cels qui no saben latí
ni aràbich : per que vos mi 10
endreçats, Sènyer, en saber
HQERQDHQWHQFLyKDYHU
[ed. ORL I, S. GALMÉS, 3] 40
39. J. VERNET©ௗ2EVHUYDFLRQVVREUHHOOOLEUH2UDFLRQVGH5DPRQࣟ», Estudis 
Romànics 10, 85-89 [reimpr. en J. Vernet, 'Hµ$EGDO5DۊPƗQ,D,VDEHO,,, Barcelona, 
@FLWS௖FLWDGDVHQWUDGSURSLDGHOFDWDOiQ
407UDGSURSLD௖©ௗ'LRVSDUDKDFHURVKRQUD_GHOyJLFDWUDWDPRVEUHYHPHQWH_
cosa que es un compendio nuevo, | y convoco a mi entendimiento | que traduzca de 
ODWtQHQURPDQFH_HQULPDVGHSDODEUDVDJXGDV_SDUDTXHFXDOTXLHUDSXHGDHQVHxDU_
OyJLFD\¿ORVRItD_DTXLHQHVQRVDEHQODWtQ_QLiUDEH௖SRUTXHYRVPH_GLULJtV6HxRU
HQVDEHU_\WHQHUEXHQDLQWHQFLyQௗª
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Probablemente, pues, no sería incorrecto relacionar esta técnica 
GHSURVDULPDGDFRPRYHPRVLQÀXHQFLDGDSRUODWUDGLFLyQFRUiQLFD
al mismo tiempo que por la psalmodia de la liturgia cristiana y por 
ODFDQWLODFLyQSRpWLFDPHGLHYDOFRQRWUDVREUDVFRPRFRQHORS
Oracions de Ramon [Barcelona, 1299] 41, con el op. 77 $UEUHGH¿ORVR¿D
d’amor [Paris, 1298], y con los versets del op. 21b Llibre d’amic e amat 
[dentro del op. 21 Blaquerna, Montpelier c. 1274-1283] 42, todas ellas 
PX\SUy[LPDVIRUPDO\WHPiWLFDPHQWHHQWUHVt
*     * 
*
41. El caso de la prosa rimada del op. 89 Oracions de Ramon ha sido analizado 
per J. RUBIÓ BALAGUER©ௗ6REUHODSURVDULPDGDHQ5DPRQ/OXOOௗªEstudios dedicados 
a Menéndez Pidal0DGULGHQYRO9SS௖DFXGLHQGRDYDULRVSDVDMHV
como el cap. XVII, 1 [utilitzado la ed. de S. GALMÉS25/;9,,,SS௖@௖
6HQ\RUVjQJHOVTXL'pXVDPDWVHHQHOOHVWDWVJORULRVHVDOYDWVௗ(VJXDUGDWVVDM~V
e vejats com lo poble de Deu, que vos tant amats, està en vayl tenebrosa e en mar 
tribulada e perillosa, e ajudatsnos contra los mals àngels e contra nostres greus peccats.
O bien ibid;9,,௖
«HQ'HXDPDUKRQUDUEHQH\UHVHUYLUௗHVLDWVGHQRVFRORQHVHQQRVVRVWHQLUSHU
ço que per gracia de Deu, ab vostra ajuda, puscam nostres peccats delir, e Deu amar 
honrar e servir.
42(QGRQGHODLQÀXHQFLDiUDEHHQHVWHFDVRVXItHVPDQL¿HVWDVHJXQHOSUHiPEXOR
que se lee en el cap. 99 del op. 21 Blaquerna [ed. S. GALMÉS(1&@௖©ௗ'HPHQWUH
considerava en esta manera Blanquerna, él remembrà com una vegada, com era apostoli, 
li recomtà un sserray que los serrayns an alcuns hòmens religiosos, e, enfre los altres 
HDTXHOOVTXLVyQPpVSUHDWVHQIUHHOOVVyQXQHVJHQWVTXLKDQQRPVX¿HV, e aquells 
KDQSDUDXOHVG¶DPRUHH[HPSOLVDEUHX\DWVHTXLGRQHQDKRPHJUDQGHYRFLyௗ«HOO
preposà a fer lo libre segons la manera demunt dita, e dix a l’ermintà que se’n retornàs 
a Roma, e que en breu temps li trametria, per lo diaque, lo Libre de Amich e Amat, per 
ORTXDOSXULDPXOWLSOLFDUIUHYRUHGHYRFLyHQORVHUPLWDQVORVTXDOVYROLDHQDPRUDUGH
'pXௗª7UDGSURSLD௖©ௗ0LHQWUDVDVtSHQVDED%ODTXHUQDUHFRUGyFyPRXQDYH]FXDQGR
HUD3DSDOHFRQWyXQVDUUDFHQRTXHORVVDUUDFHQRVWLHQHQDOJXQRVKRPEUHVUHOLJLRVRV
y entre ellos unos que son más apreciados que se llaman sufís, que tienen palabras de 
DPRU\HMHPSORVDEUHYLDGRV\TXHGDQDOKRPEUHJUDQGHYRFLyQௗ«>%ODTXHUQD@VH
SURSXVRKDFHUHOOLEURVHJ~QODPDQHUDPHQFLRQDGD\OHGLMRDOHUPLWDxRTXHYROYLHUD
a Roma, y que en breve le enviaría, a través del diácono, el op. 21b. Libro del amigo y 
del amadoFRQHOTXHSRGUtDPXOWLSOLFDUVXIHUYRU\GHYRFLyQHQORVHUPLWDxRVDORV
FXDOHVTXHUtDHQDPRUDUGH'LRVௗª
<DHQHOFDSHVGHFLUHQHOSUyORJRGHORSE௖©ௗ(HQODEHQHGLFFLyGH'pX
Blanquerna començà son libre, lo qual departí en aytants versses con ha dies en l’ayn. E 
cascú vers basta a tot.i. dia a contempar Deú, segons la $UWGHO/LEUHGHFRQWHPSODFLyࣟ». 
7UDGSURSLD௖©ௗ<HQODEHQGLFLyQGH'LRV%ODTXHUQDHPSH]yVXOLEURTXHGLYLGLyHQ
tantos versosFRPRGtDVWLHQHHODxR<FDGDverso basta al día para contemplar a Dios, 
según el arte del op. 2 /LEURGHFRQWHPSODFLyQࣟ».
Por otra parte, el análisis de la prosa del op. 21b Libre d’amic i amat, hace evidene 
una estructura poética o rítmica, como por ejemplo, en las metáforas o, como dice su 
DXWRUHQORVYHUVRV௖>HGG¶$SOLER(1&%@௖©ௗ>@'L[O¶DPLFKDO¶DPDW௖±7XTXL
LPSOHVORVROGHUHVSODQGRUXPSOHPRQFRUG¶DPRU5HVSzVO¶DPDW௖±6HQVFRPSOLPHQW
G¶DPRUQRIRUHQWRVXOOVHQSORUQLWXYHQJXWHQHVWORFKYHHUWRQDPDGRUௗª7UDGSURSLD௖
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AD LIBITUM. EL OP. 38 CENT NOMS DE DÉU EN EL CONTEXTO LITERARIO 
DE REFUTACIÓN DEL ISLAM
9LHQGRHOFRQMXQWRGHOLWHUDWXUDPHGLHYDOGHUHIXWDFLyQGHOLVODP
ODDUJXPHQWDFLyQ\ODIRUPDTXHXWLOL]D5DPRQ/OXOOHQVXREUDCent 
noms de Déu resultan extraordinarios. Si bien es cierto que Ramon Llull 
PDQWLHQHODDUJXPHQWDFLyQWUDGLFLRQDOTXHGHVDXWRUL]DODVGRFWULQDVLVOi-
PLFDVGHODVDFUDOLGDGGHO&RUiQ\GHVXUHYHODFLyQDO3URIHWD0XতDPPDG
±\SRUWDQWRDOKHFKRGHVXUHFRQRFLPLHQWRFRPR3URIHWD±DKRUD
Ramon Llull no se limita simplemente a denostar estas doctrinas, como 
KDFHODUJDPHQWHODWUDGLFLyQODWLQDGHUHIXWDFLyQVLQRDGHPRVWUDUGH
manera fehaciente que las verdades que pretenden mantener los sarra-
FHQRVVRQIDODFHV/RTXLHUHKDFHUFRQODDFFLyQGHVXSHUDUODLQLPDWL-
ELOGDGGHO&RUiQDxDGLHQGRHODUJXPHQWRTXHORVQRPEUHVGH'LRVGH
ODWUDGLFLyQLVOiPLFDVRQLQVX¿FLHQWHVSDUDLGHQWL¿FDUD'LRVYHUGDGHUR
y, por lo tanto, refuta que es un libro revelado al mismo tiempo que 
deduce que Mahoma es un falso profeta.
Acudir al argumento ad intraGHODWUDGLFLyQLVOiPLFDSDUHFHXQDLQQR-
YDFLyQGHVXpSRFD$KRUDVDEHPRVTXHHOPLVPR5DPRQ/OXOODFXGLyD
IXHQWHViUDEHVSDUDUHGDFWDUODH[SRVLFLyQTXHPDQWLHQHHOVDUUDFHQRHQHO
libro IV del op. 11 Llibre del gentil i dels tres savis 43. Su contemporáneo 
5LFFROGRGH0RQWHFURFHKDELHQGRSDVDGRPXFKRVDxRVHQHO3Uy[LPR
2ULHQWHFLWyGRFWULQDV\FRVWXPEUHVLVOiPLFDVFRQXQFLHUWRUHVSHWR\
DXWHQWLFLGDGDXQTXHWDPELpQDFRPSDxDGDVGHDUJXPHQWRVGHGHVDXWR-
UL]DFLyQ<VXFRHWiQHR5DPRQ0DUWtWDPELpQDFXGLyDOWH[WRFRUiQLFR
para refutarlo. Pero Ramon Llull, en el op. 38 Cent noms de DéuQRVyOR
parace haber acudido a fuentes árabes, sino, más todavía, parece haberlas 
LPLWDGRFRQODDFFLyQGHODHVFULWXUD\HOKHFKROLWHUDULRGHODFRPSRVL-
FLyQSRpWLFD'HHVWDPDQHUDad intra\QRVyORFRQODDXWRULGDGGHOD
OyJLFDEDVDGDHQODGRFWULQDFULVWLDQD5DPRQ/OXOOSUHWHQGHGHVDXWRUL]DU
que el reconocido bel dictat sea un argumento para mantener el hecho 
milagroso del Corán y que éste sea un dictado de Dios. Y esta manera de 
proceder en contra de las doctrinas islámicas es realmente remarcable, 
SRUTXHQRVyORHVXQDLQQRYDFLyQVLQRTXHQRFRQRFHPRVQLQJXQD
WUDGLFLyQSRVWHULRUTXHORKD\DYXHOWRDKDFHU'HKHFKRQRKD\QDGLH
más en occidente quien se haya autodenominado christianus arabicus.
Óscar de la CRUZ PALMA 
Universitat Autònoma de Barcelona
©ௗ'LMRHODPLJRDODPDGR௖±7XTXHOOHQDVHOVROGHUHVSODQGRUOOHQDPLFRUD]yQGH
DPRU5HVSRQGLyHODPDGR௖±6LQOOHQDGRGHDPRUWXVRMRVQRHVWDUtDQHQOODQWR\WX
QRKDEUtDVYHQLGRDHVWDOXJDUDYHUDWXDPDGRௗª
433DUDHOORYHUHOHVWXGLRGHLQWURGXFFLyQGHÏGHOD&UX]3DOPDSDUDODHGGHO
op. 11 Liber de gentili et tribus sapientibus, ROL XXXVI.
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NOTA DE APOYO A ESTE TRABAJO
Obras poéticas de Ramon Llull :
I. op. 1 Compendium logicae Algazelis/Lògica del Gatzell : Montpelier 
o Mallorca, c. 1265-1271/1272.
II. $ YyV'RQD 9HUJH 6DQWD0DULD (dentro del op. 21 Blaquerna, 
Montpelier, c. 1276-1283).
III. Sènyer ver Deus, rei gloriós (dentro del op. 21 Blaquerna, Montpelier, 
c. 1276-1283).
IV op. 21b Llibre d’amic e amat/Liber amici et amati (libro VI de op. 
21 Blaquerna).
V. op. 23 Lo peccat d’Adam/De peccato Adami : Montpelier o Mallorca, 
c. 1274-1283.
VI. op. 30 Regles introductòries a la pràctica de l’Art demostrativa : 
Montpelier 1283-1285 (?) [no confundirlo con el op. 30a Regulae 
introductoriae in prancticam Artis demonstratiuae, que es una 
WUDGXFFLyQODWLQDOLEUHGHORSHQSURVD@
VII. op. 38 Cent noms de Déu/Centum nominibus Dei : Roma, 1288.
2WUDVSURSXHVWDVGHGDWDFLyQ$53DVTXDO9LQGLFLDH/XOOLDQDH$YLxyQ
1778, vol. I, p. 168, A. I. Peirats, « El Liber de centum nominibus Dei… », 
S5+XJKHV©'HL¿FDWLRQ+RPL¿FDWLRQDQGWKHGRFWULQH
of intentions : internal chirstological evidence for re-dating Cent noms 
de Déu », Studia Lulliana 41 (2001), 111-115, A. Bonner, Base de dades 
5DPRQ/OXOO&HQWUHGH'RFXPHQWDFLy5DPRQ/OXOO 8QLYHUVLWDW GH
Barcelona) : http ://orbita.bib.ub.edu/llull/ : 1292 (?)
VIII. op. 50 Hores de nostra Dona sancta Maria : loc. (?), 1290-1293 (?).
IX. op. 51 Plant de nostra Dona santa Maria : loc. (?), 1290-1293 (?).
X. op. 63 Lo Desconhort : Roma, 1295.
XI. op. 69 Proverbis/Liber prouerbiorum : Roma, 1296 (?).
[XII op. 77 $UERUSKLORVRSKLDHDPRULV$UEUHGH¿ORVR¿DG¶DPRU: Paris, 
octubre 1298].
XIII. op. 79 Cant de Ramon : Paris, 1299 o Mallorca, 1300.
XIV. op. 87+88 Lo dictat/Dictatum Raimundi et eius Commentum : 
Barcelona, 1299.
[XV. op. 89 Oracions de Ramon : Barcelona, 1299.
XVI. op. 90 Medicina de pecat, Medicina peccati : Mallorca, juliol 1300.
XVII. op. 96 $SSOLFDWLRDUWLVJHQHUDOLV$SOLFDFLyGHOµ$UWJHQHUDO: 
Mallorca, marzo 1301.
XVIII. op. 142 Proverbis d’ensenyament : (?), 1309.
XIX. op. 189a Del concili : Paris, octubre 1311.
1%+HPRVDxDGLGRDODOLVWDORVtWHPV,9\;,,SRUVXQDWXUDOH]DFRQ
YRFDFLyQGHSURVDUtWPLFD
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R. D’ALÒS-MONER, Ramon Llull, Poesies, col. ENC 3, Barcelona 
1925, pp. 10-13 y J. MASSÓ TORRENTS, Repertori de l’Antiga… p. 271, 
FODVL¿FDQODVREUDVSRpWLFDVHQWUHVJUXSRV
3RHVtDVOtULFDVGHFDUiFWHUWUREDGRUHVFR,,,,,;,;
SRHVtDVGHPHWURpSLFRIUDQFpV9,,;;
SRHVtDVGHWUDGLFLyQSRSXODU,99,,9,,,;,;,,;,,,;,9;9,
XVII, XVIII)
D ODV TXH VH SXHGHQ DxDGLU ORV WH[WRV HVFULWRV HQ SURVD ULPDGD
(IV, XII, XV).
MANUSCRITOS DEL OP. 38 CENT NOMS DE DÉU 44
YHUVLyQFDWDODQD
Vaticano, Apostolica, Ottob. lat. 542 (XIV). 90r-v
Vaticano, Apostolica, Ottob. lat. 845 (XIV). 2-41v
Palma, SAL, 2 (XIV). 1-118
Palma, BP, 1025 (XIV/XV). 85v-86 [fragmento]
Vaticano, Apostolica, Chigi lat. E.IV.118 (XIV/XV). 6v-7v (2v-3v)
Sevilla, BC, 7-6-41 (XV). 211ab
Madrid, BNE, 11559 (XV). 1-98v
Roma, Isidoro, 1/43 (XV 3r quart). 15-57
5RPD,VLGRUR;9¿QDOUE
%DUFHORQD%8%;9¿QDO
Palma, SAL, 9, I (XVI). 9-81v [acéfalo]
3DOPD6$/$JXLOy;9,;9,,
Vaticano, Apostolica, Vat. lat. 10036 (1615). 279v-305
Munic, SB, Clm. 10596 (XVII). 12-46
3DOPD$'&DXVD3LD/XOāOLDQD;9,,YY
YHUVLyQODWLQD
Milano, Ambrosiana, N 81 Sup. (XVI). 1-79
3DOPD$'&DXVD3LD/XOāOLDQD;9,,Y
EDICIONES DEL OP. 38 CENT NOMS DE DÉU 45 :
ROSSELLÓ, 1859 = Obras rimadas de Ramon LullHG-HURQL5RVVHOOy
(Mallorca : Pere Josep Gelabert, 1859), 176-304.
ALÒS-MONER (1925) = Ramon Llull, Poesies, ed. Ramon d’ Alòs-Moner, 
col. ENC 3 (Barcelona : Barcino, 1925), 34-41. [fragmento]
445HODFLyQWRPDGDGH$BONNER (dir), Base de Dades…
453RURUGHQGHDSDULFLyQVHJ~Q$BONNER (dir.), Base de Dades…
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RIQUER, Antologia = Antologia general de la poesia catalana, ed. 
Martí de Riquer, Josep Maria Miquel i Joan Teixidor, (Barcelona : 
Quaderns Literaris 100-101, 1936), 15-16. [fragment]
ORL XIX (1936), 75-170 (ed. S. GALMÉS)
OE = Ramon Llull, Obres essencials, intr. Joaquim Carreras i Artau, 
0LTXHO%DWOORUL7RPjV&DUUHUDVL$UWDXL-RUGL5XELyL%DODJXHU,
(Barcelona : Selecta, 1957 i 1960), 1287-9. [fragmento]
ROMEU, Poesies (1958) = Ramon Llull, Poesies, ed. Josep Romeu i 
Figueras, (Barcelona : Selecta, 1958), 55-60. [fragmento]
ROMEU, Poesies (1988) = Ramon Llull, Poesies, ed. Josep Romeu i 
)LJXHUDV³%LEOLRWHFD8QLYHUVLWjULD´%DUFHORQD(QFLFORSqGLD
Catalana, 1988), 32-8. [fragmentos]
MIRALLES, Antologia = Joan Miralles i Monserrat, Antologia de textos 
GH OHV LOOHVEDOHDUV9ROXP,6HJOHV;,,,;9,, pr. Joan Martí i 
&DVWHOO,QVWLWXWG¶(VWXGLV%DOHjULFV±3XEOLFDFLRQVGHO¶$EDGLD
de Montserrat, 2006), 93-95. [fragmento]
*     * 
*
Óscar de la CRUZ PALMA, L’opus 38 Les Cent noms de Dieu de 
Raymond Llull, un poème anti-coranique.
Dans son op. 38 Cents noms de Déu (écrit en 1288 et traduit en 
latin comme le De centum nominibus Dei), Raymond Llull offre une 
centaine de poèmes de louange à Dieu sur la base de cent attributs ou 
vertus divins. Il s’agit donc d’une œuvre de piété, conçue pour être 
psalmodiée pendant les heures de prière. En effet, d’après l’examen 
des manuscrits, il s’avère que les poèmes étaient répartis selon les 
heures liturgiques chrétiennes. Mais en même temps, Raymond Llull s’y 
attaque au thème islamique des cent noms de Dieu (DODVPƗ¶DOۊXVQƗ), 
REMHFWLITXLDSSDUDvWFODLUHPHQWH[SULPpGDQVOHSURORJXH/DPpWKRGH
TX¶HPSORLH/OXOOHVWXQLTXHGDQVOHSDQRUDPDPpGLpYDOD¿QGHUpIXWHU
le thème des cents noms de Dieu, il ne se limite pas à le dénigrer ou 
à l’opposer aux auctoritates. D’autre part, il met en œuvre une façon 
particulière d’adopter les formes littéraires islamiques : ainsi dans son 
op. 21b Llibre d’amic e amat, une œuvre insérée comme chapitre 99 à 
l’op. Romanç d’Evast e BlaquernaLOGpFODUHVXLYUHOHPRGqOHGHVVRX¿V
dans le quatrième chapitre de l’op. 11 Llibre del gentil i dels tres savis 
aussi, il met dans la bouche du sarrasin certains principes doctrinaux 
de l’islam empruntés directement de la tradition arabe, quoique appar-
tenant à un courant plus populaire que ceux qui forment la profession 
des cinq piliers de l’islam.
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La méthode de Llull consiste à imiter littérairement un thème puisé 
directement dans la littérature islamique, adaptant au catalan la forme 
littéraire arabe (en l’occurrence, dans une forme poétique qui fait appel 
XQjXQDX[QRPVGH'LHXD¿QGHGpPRQWUHUTXHODFKRVHQ¶HVWSDV
propre aux musulmans. Les arguments de réfutation que Llull emploie 
sont donc internes à l’islam. Ce sont, essentiellement, les suivants : 1) si 
le thème implique initialement que les musulmans connaissent seule-
ment 99 noms supposant que le nom 100 est connu au moment de la 
UHQFRQWUHDYHF'LHX5DPRQ/OXOOGpPRQWUHTX¶LOFRQQDvWOHVQRPV
sans pour autant être musulman. Dans ce cas, la supériorité que Llull 
SUpWHQGDI¿UPHUjSURSRVGHVQRPVGH'LHXUpVLGHGDQVODFRQQDLVVDQFH
de certains « noms de Dieu » reconnus comme tels par le christianisme, 
comme, par exemple, le poème 4. Trinité ou le 5. Fils, qu’il considère 
comme authentiques et inconnus ou mal compris par l’islam. 2) Si le 
thème implique qu’on fasse appel au Coran, puisque les 99 noms de Dieu 
SURYLHQQHQWG¶pSLWKqWHVFRUDQLTXHVHWTXHGHVXUFURvWODEHOOHFDGHQFH
de la langue coranique (le bell dictat auquel fait référence Ramon Llull) 
est si sublime que le Coran devient inimitable, alors Llull surenchérit 
en disant qu’il fera un livre encore meilleur, ce qui lui permet de réfuter 
cet autre argument. Dans ce sens, les indications sur l’intonation des 
poèmes du livre comportent des éléments de prosodie musicale qui ne 
sont pas un simple ornement poétique, mais un élément d’imitation de 
ODSURVHFDGHQWLHOOHTXLFDUDFWpULVHOHWH[WHDUDEHGX&RUDQ(Q¿QVL
le prophète Mahomet ne peut pas être l’auteur du Coran (ni, par consé-
quent, l’inventeur de telles épithètes pour Dieu) parce qu’il était ignare, 
et que l’ignorance de Mahomet, loin d’être quelque chose de l’ordre 
du dénigrement devient donc une preuve aux yeux des musulmans du 
miracle de la révélation du Coran, avec ce texte Llull entend démontrer 
que n’importe quel homme (lui-même, en l’occurrence) peut atteindre 
ce style et ainsi réfuter l’argument islamique.
(QVRPPHFHTXHSUpWHQG/OXOOHVWGHGpPRQWUHUGHIDoRQ¿DEOHOD
fausseté de la croyance islamique selon laquelle le Coran est un texte 
révélé et inimitable. Ainsi, Ramon Llul attaque en connaissance de 
cause l’un des principaux fondements de l’Islam, à savoir, la nature du 
texte coranique. Mais le plus remarquable est qu’il ne se limite pas à 
une simple réfutation, mais prétend également assimiler les formes de 
O¶LVODPD¿QG¶RIIULUXQW\SHGHUpIXWDWLRQad intraTX¶RQWURXYHGLI¿FL-
lement chez d’autres auteurs contemporains ou postérieurs.
(Original espagnol rédigé 
par O. de la Cruz Palma)
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